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Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Efectos del programa de intervención psicosocial en las habilidades sociales 
en niños vulnerables a eventos adversos” para obtener el Grado de Maestro en 
Psicología Educativa. Con la finalidad de demostrar los efectos al desarrollar e 
instaurar habilidades sociales en niños vulnerables frente a eventos adversos 
de la I.E. P. “Iberoamérica” del Cercado Callao. 2017 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de 
la Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el Grado de 
Maestro en Psicología Educativa, esperando que ustedes, otorguen la 
aprobación del estudio realizado con mucho esfuerzo y dedicación a la meta 
esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinante para 
obtener el grado académico de Maestro en psicología educativa. 
 
El estudio se enmarca dentro del tipo de investigación aplicada, de 
diseño experimental. La investigación está estructurada en siete capítulos: 
 
En el primer capítulo se encuentra la introducción, capitulo segundo el 
marco metodológico, el capítulo tercero corresponde a los resultados, el cuarto 
capítulo a la discusión. Las conclusiones se desarrollan en el quinto capítulo, 
las recomendaciones en el sexto capítulo y las referencias; en el séptimo 
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La presente investigación tiene como título “Efectos del programa de 
intervención psicosocial en las habilidades sociales en niños vulnerables a 
eventos adversos” En alumnos del 1er año de educación secundaria de I.E.P 
“Iberoamérica” de la zona del Callao, 2017. 
 
El estudio corresponde al enfoque cuantitativo de tipo aplicativo y de 
diseño experimental y sub diseño pre experimental, porque se buscó demostrar 
los efectos del programa intervención psicosocial en las habilidades sociales en 
niños vulnerables a eventos adversos, donde se trabajó con un grupo de niños, 
al que se le aplico el programa. La población fue de 30 alumnos los cuales 
fueron tomados para la muestra. 
 
Según los resultados de la investigación señalaremos que la aplicación 
del Programa de intervención psicosocial demostró la efectividad en las 
habilidades sociales en niños vulnerables a eventos adversos. El análisis 
estadístico encontró el siguiente resultado significativo: W de Wilcoxon (Zt = -




Intervención psicosocial, Habilidades sociales, intrapersonal, interpersonal, 








The present research was entitled "Effects of the psychosocial intervention 
program on social skills in children vulnerable to adverse events" 
 
In students of the 1st year of secondary education of I.E.P "Iberoamérica" 
of the zone of Callao, 2017. 
 
The study corresponds to the quantitative approach of application type 
and experimental design and sub experimental design, because it was sought 
to demonstrate the effects of the psychosocial intervention program on social 
skills in children vulnerable to adverse events, where they worked with a group 
of children, at that the program was applied. The population was of 30 students 
who were taken for the sample. 
 
According to the results of the research, we will point out that the 
application of the Psychosocial Intervention Program demonstrated the 
effectiveness in social skills in children vulnerable to adverse events. Statistical 
analysis found the following significant result: W de Wilcoxon (Zt = -4.660, p = 
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El Perú en los últimos años ha sido impactado por diversos desastres naturales 
y otros originados por el hombre. La variedad  geográfica, climas, microclimas 
tipos de suelo nos hace más vulnerables más aun cuando el hombre ocupa 
espacios que los pone en riesgo. 
El Callao, Primer puerto del Perú lugar de nuestro estudio, ha sido 
impactado por siglos por desastres entre ellos terremotos, tsunamis inundación 
por desborde del rio. La población, la comunidad; pero por sobre todo la escuela 
son espacios de entrenamiento donde se realizan simulacros y ejercicios de 
evacuación frente a cualquier evento adverso. 
Reconocemos que una vez sucedido el evento adverso deja un fuerte 
impacto emocional en la comunidad por las pérdidas humanas y materiales. 
Estos procesos de recuperación toman su tiempo si las comunidades se 
encuentran fortalecidas y capaces de responder a esta emergencia. 
Reconocemos que existen las poblaciones llamas vulnerables entre ellas están 
los niños que son el objetivo del estudio; ellos proceden de espacios 
vulnerables como vivir cerca de las riberas del rio y frente al mar sumado a ello 
el grado de delincuencia y pobreza en la localidad trabajada; así como 
enfermedades que afectan su salud. 
Es por ello que se hace necesario dotar a los niños de habilidades 
sociales para que puedan responder de manera efectiva frente a sus pares, 
familia y comunidad cuando se encuentren frente a estos hechos de 
emergencias y desastres. 
El estudio de investigación abarca siete capítulos, el primer capítulo 
comprende la introducción describiendo diferentes estudios realizados en el 
ámbito nacional como internacional; presentamos la fundamentación científica, 
teórica y humanista describiendo el Programa de intervención psicosocial; se 
describe el problema, formulando hipótesis y objetivos; el segundo capítulo se 
expone el marco metodológico describiendo las variables de estudio, la 
metodología y el diseño de investigación. El tercer capítulo se explica los 
resultados obtenidos del estudio; el cuarto capítulo se presenta la discusión del 
tema sustentando nuestros hallazgos, el quinto se describe las conclusiones la 
cual hemos alcanzado, en el sexto las recomendaciones finalmente en el sexto 




1.1.1 Antecedentes internacionales 
Cabrera (2012) desarrolla la tesis “Habilidades Sociales en adolescentes 
varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de Formación Artesanal 
Huancavilca de la ciudad de Guayaquil -2012”. La intención fue desarrollar 
ciertas habilidades en los adolescentes. La metodología fue de tipo mixta en la 
cual utilizan lo cualitativo como cuantitativo para la obtención y análisis de 
información. Se utilizó el diseño con enfoque de: diseño de dos etapas, en que 
se utilizó la modalidad de transformación de un tipo de dato en otro; tipo de 
investigación no experimental. La población estuvo conformada por estudiantes 
de la carrera de mecánica automotriz. La muestra estuvo conformada por diez 
adolescentes varones. Como resultados encontrados se evidencio que los 
adolescentes presentan deficiente habilidad social relacionada con 
sentimientos así como la agresión para el manejo del estrés y de planificación. 
Indicadores bajo de asertividad sin embargo no existe conductas 
desadaptativas. 
 
Carrillo (2015) realizo una tesis titulada respecto a la validación de un programa 
lúdico para la mejora de las habilidades Sociales en niños de 9 a 12 años – 
Granada, 2015. El estudio busca conseguir formas en las cuales los alumnos 
adquieran habilidades para la interacción social. Instaurar habilidades que no 
existen en el alumno y que son necesarias para llevar una relación más 
adecuada, al mismo tiempo busca disminuir aquellas conductas inadecuadas 
como la agresión y pasividad. Así también servirá para disminuir la ansiedad 
social de los alumnos. El estudio se llevó a cabo con los grupos naturales de 
clases, de método cuasi experimental. El diseño era en dos momentos 
(momentos temporales: pre/pos intervención) x 2 grupos (experimental y 
referencial). Los participantes fueron un total de 112 estudiantes, 65 niños y 45 
niñas organizados en seis aulas de un colegio público de la provincia de 
Granada. Con respecto a los resultados encontramos que no hay diferencias 
significativas, en ninguna de las variables (en la fase de pre intervención entre 
los grupos de alumnos de diferentes edades (9 a 12 años) ni entre los grupos 




Los niños mayores fueron más asertivos y menos pasivos, la tendencia siempre 
era uniforme y en ningún caso se llegaron a obtener diferencias 
estadísticamente significativas. 
 
Fuentes (2011) en la tesis Habilidades sociales y convivencia escolar: 
experiencia de la escuela rural Teresa García Huidobro, comuna de San 
Bernardo Región Metropolitana, Chile. Tuvo como objetivo describir la 
percepción que tiene los alumnos frente a un programa de apoyo sistemático 
en el aula que le otorga habilidades en el contexto de convivencia escolar. 
Es un estudio de carácter transaccional descriptivo que pretende analizar un 
fenómeno específico y sus componentes. La investigación es de tipo no 
experimental, tiene un enfoque mixto integrando análisis cuantitativo y 
cualitativo. La población estuvo conformada por 27 alumnos del 6to y 7mo grado 
de primaria. Los alumnos perciben que el programa de apoyo sistemático en el 
aula los docentes no cuentan con habilidades sociales para relacionarse con 
ellos; así también los alumnos consideran que el programa no guarda una 
articulación entre el programa de apoyo sistemático en el aula y la convivencia 
escolar. 
 
Fernández (2012) en su tesis Efectos del Programa para el desarrollo de 
las habilidades académicas en los estudiantes de nuevo ingreso al Núcleo 
Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. El objetivo fue diagnosticar 
las habilidades académicas así como algunas variables sociodemográficas (el 
sexo, la edad, nivel de instrucción de los padres, condición de residencia, 
condición de trabajador y programa académico que cursan los estudiantes) y la 
auto eficacia. Asi también evaluar los efectos de un Programa Desarrollo de 
Habilidades Académicas. Esta investigación, estuvo conformada por los 
estudiantes de nuevo ingreso a la escuela durante el primer periodo académico 





Estuvo conformada por un total de 940 estudiantes. En este contexto, el diseño 
propuesto es de tipo cuasi experimental, debido a que los sujetos que 
conforman la muestra no son asignados al azar a dichos grupos, sino que están 
previamente constituidos por razones independientes al desarrollo de la 
investigación. Más concretamente, el diseño seleccionado en esta investigación 
corresponde al tipo con pre-test – post-test y grupos intactos, uno de ellos de 
control. 
 
En conclusión se evidencio en el estudio que los estudiantes presentan un nivel 
medio en la respuesta a la habilidad para planificar sus sesiones de estudio; así 
también este grupo demuestra un nivel bajo para distribuir el tiempo, y un nivel 
medio en la preparación para los exámenes. En general, el promedio obtenido 
para esta dimensión por los sujetos de la muestra corresponde a un nivel bajo 
en las habilidades de Organización para el estudio. 
 
Montañez, (2014). El trabajo realizado fue un Programa de intervención 
en niños con déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y familia. Analizo los 
efectos de una intervención grupal basada en el desarrollo y/o potenciación de 
competencias y/o habilidades de IE y pautas educativas en el hogar sobre 
familias con hijos con TDAH. El presente estudio fue diseño experimental con 
una variable independiente con grupos aleatorios. La investigación conformada 
por 70 participantes entre adultos y niños todos ellos con diagnostico TDAH de 
educación primaria. En conclusión, indican que la sintomatología nuclear y los 
trastornos asociados al TDAH afectan de manera importante todas las áreas de 
la vida del niño. El ambiente familiar es clave para el desarrollo emocional, 
educativo, social, de no ser así puede generar situaciones en riesgo. 
 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Flores (2013) realiza la tesis respecto a la ejecución de un programa de 
Habilidades Psicosociales fundado en el autoconocimiento para reforzar las 
relaciones interpersonales de los niños y niñas del tercer grado de primaria de 
la I.E.P. “Marvista”, Paita, 2013”. Tuvo como estrategia mejorar las relaciones 
interpersonales de los niños y niñas y describir las características de las 
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relaciones interpersonales; así como diseñar estrategias para mejorar las 
relaciones interpersonales y evaluar los efectos del programa de habilidades 
psicosociales basadas en el autoconocimiento. La metodología señala un tipo 
de investigación y diseño cuasi-experimental, ya que en este tipo de diseño se 
manipula deliberadamente. La muestra estuvo conformada por 18 estudiantes 
del 3er grado. El estudio obtenido tiene los siguientes resultados: los niños 
suelen conocerse poco y esto puede desencadenar comportamientos agresivos 
entre ellos. Los niños responden a conductas negativas debido a factores 
familiares como violencia, así como carencias afectivas. La mayoría presenta 
relaciones interpersonales óptimas toda vez que el espacio escolar es un lugar 
donde se sienten muy bien. 
 
Arce y Rodríguez (2013) desarrollo una investigación titulada “Efectos de 
un programa de habilidades sociales sobre el clima social familiar en los 
estudiantes de tercero de secundaria de la I.E. Fray Melchor Aponte, Huacho – 
2013”. La investigación fue aplicativa, utilizando el método experimental y un 
diseño cuasi experimental con pre prueba y post prueba con un grupo de 
comparación. Estuvo conformada por 40 estudiantes del tercer grado de 
secundaria. Se utilizó la técnica de recolección de datos por encuesta. Al 
instalarse el programa indica que es efectiva en el aprendizaje de habilidades 
y técnicas sociales que mejoran el clima social y familiar, esto se evidencia 
estadísticamente ya que se obtuvo como resultado diferencias significativas en 
el clima social familiar en el grupo experimental antes y después de la aplicación 
del referido programa. 
 
Verde (2015), en su tesis titulada “Taller aprendiendo a convivir para el 
desarrollo de habilidades sociales en los alumnos del primer año de educación 
secundaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre El Porvenir – Trujillo, 2014”. 
El objetivo fue determinar en qué medida el Taller desarrollaba habilidades 
sociales en los educandos. Se utilizó el método inductivo deductivo, el diseño 
es pre- experimental, la población estuvo conformada por 43 alumnos y la 
muestra fue de 21 estudiantes pertenecientes al primer grado de educación 
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secundaria. Después de la aplicación del Taller Aprendiendo a Convivir, se 
incrementó significativamente en 42.0 puntos, entre el nivel promedio de la 
habilidad social general pre-test vs el nivel promedio de la habilidad social 
general post-test. Se observa que, en dichos estudiantes, mejoraron su nivel 
alcanzado al nivel Logro Destacado. 
 
Bujaico (2015) en su tesis titulada “Estrategias de enseñanza 
cooperativa, rompecabezas e investigación grupal, en el desarrollo de 
habilidades sociales en quinto grado de educación primaria en una I.E.P. de 
Canto Grande. El objetivo general fue analizar las estrategias de enseñanza 
cooperativa, rompecabezas e investigación grupal, para el desarrollo de 
habilidades sociales. 
La investigación de un enfoque cuantitativo ya que mide y describe las 
características de los hechos o fenómenos. Es de nivel descriptivo. En cuanto 
al tipo de diseño es no experimental. 
La muestra fue una selección de veinte estudiantes de quinto grado “A”. 
Los resultados del programa arrojaron lo siguiente: fomenta la búsqueda de 
información en distintas fuentes para la elección de un tema; fomenta la 
retroalimentación sobre el tema, sobre el trabajo que hicieron los alumnos y sus 
experiencias afectivas. Consideran que los alumnos logran tener actitudes 
asertivas, es importante aún seguir trabajando su capacidad de escucha activa 
sobre sus intervenciones y saber aceptarlas de manera positiva. 
 
Carrera (2012) realiza el estudio de la “Relación de las habilidades 
sociales y sexualidad saludable en adolescentes de las instituciones educativas 
de educación secundaria de la región Huancavelica -2011” el objetivo era 
determinar la relación que entre habilidades sociales y sexualidad saludable. 
Se utilizó el método descriptivo; siendo su diseño de investigación de tipo 
Descriptivo Correlacional. La muestra estuvo conformada por 381 alumnos de 
los cuales 201 eran varones y 181 mujeres. Obtuvo como resultado que la 
adquisición de ciertas habilidades programa en el adolescente la capacidad de 




1.2 Fundamentación científica y teórica 
1.2.1 Bases Teóricas de la variable Programa de Intervención Psicosocial 
Programa 
Respecto a la definición de un programa, Bisquerra (1998) lo definió como una 
“situación en la cuales podemos lograr objetivos si estas son planificadas y 
cumplen nuestras necesidades” (p.18). También Rodríguez (1993) nos brindó 
otra definición: “necesidades educativas orientadas hacia el alumno, docentes y 
padres de familia cuyas actividades son planificadas”. (p. 233). 
 
Además, Pérez (2006) indicó: elaboración de un documento técnico la 
cual ha sido trabajado por personal técnico especialista en el tema realizándose 
de manera planificada y monitorizada (p. 180). 
 
García (1988) brindó otra definición: refiere que el programa por 
presentar contenidos de aprendizaje y contenidos reactivo está inmerso un 
contenido informativo la cual se espera al final un aprendizaje óptimo por la 
presencia de diversos estimulos (p. 116) 
 
Carrasco (2004) indicó que “son actividades que se realizan con los 
alumnos para cubrir de manera satisfactoria algunos objetivos” (p. 142). 
 
Además, Estebaranz (1994) manifestó que el proyecto es la “debe 
mantener un orden en sus contenidos realizando la adaptaciones de acuerdo a 
la realidad” (p. 208). 
 
Para Curran (1985)lo define como “mejorar las competencias personales 
utilizando diversas estrategias y habilidades para mejorar las relaciones 





Lange y Jukowski (1978) propusieron cuatro etapas idóneas para una 
adecuada realización de un programa: (a) conocimiento e información de los 
derechos personales y los derechos de los demás. (b) diferencia entre 
respuestas no asertivas, asertivas, y agresivas. (c)  responder frente a 
situaciones concretas. (d) simulación de respuestas asertivas ante 
determinadas situaciones. (p. 84) 
 
Según Caballo (1993) un programa es “proveer en el sujeto ciertas 
habilidades que le permita una conveniente y satisfactoria relación social en su 
espacio habitual.” (p. 181). 
 
Además, Aiguero (2010) indicó que un programa “tiene como eje 
principal la comunicación que se da entre el emisor y el receptor; 
considerándolo importante dentro  didáctica en el aprendizaje”. (p. 8). 
 
Para Barr y Cuyjet (1991) un programa es: conjunto de acciones 
debidamente planificadas que se realizan en una población previamente 
seleccionada para el logro en el ámbito educativo o asistencial. Es importante 
tener en cuenta cual será nuestro resultado, determinado en tiempo y con un 
grupo humano delimitado. (p. 709) 
 
Schein (1978) consideró importante algunos condicionantes para la 
ejecución de un programa adecuado; esto está referido al grado de implicación 
de los miembros, necesidades individuales y estas necesidades que varían en 
función del trabajo que ha realizado o este por realizar. (p. 59) 
 
Según Stoner y otros (1996) el programa “tiene la finalidad de instaurar 
metas las cuales deben ser alcanzables” (p. 28). Además, Jiménez (1982) 
manifestó que “se entiende como aquellos pasos que se seleccionan y se 
desarrollan para lograr un objetivo”. (p. 86). Terry y Franklin (1987) indicaron 
que “tiene como fin seleccionar información y realizar algunos supuestos para 




Según Murdick (1994) un programa "establece con anticipación le que 
hay que hacer, como se debería hacer y quien lo va hace". (p. 94). Además, 
Cortés (1998) indicó que "es un proceso requerido para alcanzar un fin". (p. 98). 
También, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009) indicó 
que es “el proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias, para trazar 




Identificar los diferentes problemas ya sea de tipo psicológicos, biológicos 
emocional social y cultural en comunidades afectadas o damnificadas por efecto 
de un evento adverso sea desastre natural u originado por el hombre nos 
encamina para la preparación y respuesta frente a estas comunidades cuyos 
acciones estarán dirigidas a cubrir las necesidades básicas de la población 
afectada. La OMS- Organización Mundial de la Salud define la Salud como un 
“estado de bienestar físico, mental y social” este definición debe ser manejada 
e incluida dentro de las intervenciones en emergencias y desastres. Estas 
intervenciones no solo atañen en el después del evento sino incluso en el antes 
y durante. 
 
Estas acciones garantizan la calidad de vida frente a un evento adverso 
logrando que alcancen las comunidades el bienestar a nivel personal, familiar, 
social. 
 
En el contexto de desastres se entenderá la intervención psicosocial 
como cualquier acción cuyo objetivo será mitigar, disminuir recuperar el impacto 
psicológico de las poblaciones afectadas por desastres. (Unicef, 2010). 
 
Asimismo, Cardona (2010) define a intervención psicosocial como un 
proceso que alivie y disminuya los efectos de la situación traumática 




Estas acciones deben implementarse antes, durante y después de la 
emergencia. El objetivo será viabilizar los procesos de recuperación emocional 
considerando el tiempo que toma para su recuperación y al mismo tiempo 
prevenir los posibles efectos de la situación traumática vivida o que surjan o se 
exacerben algunas enfermedades. Estas intervenciones deben tener un 
enfoque de tipo comunitario y en esos entornos se detecta e identificar algunos 
riesgos en la salud de las personas afectadas. (p.4). Si bien dentro del contexto 
de emergencia la intervención es comunitaria estas pueden ser de tipo 
psicológica, social individual familiar o grupal. 
 
La intervención psicosocial en la fase del ANTES, busca desarrollar e 
implementar acciones de prevención dirigidos a la comunidad, a grupos de 
intervención o llamados equipos de primera respuesta y equipos de psicólogos 
en el tema de emergencias. (p.5) 
 
Es importante de un diagnostico situacional sobre todo basado en la 
problemática de salud mental, lo cual debe incluir un mapa de riesgos 
psicosocial. En este sentido se puede recabar datos sobre: 
• Riesgos generales en la zona. 
 
• Plan de emergencia comunal, sectorial, oficial 
 
• Medidas de autoprotección de la comunidad 
 
• Grupos de apoyo (Cruz Roja, Fuerzas armadas, policiales, iglesia) 
 
• Talleres y simulacros de manejo de duelo, situaciones de crisis 
individual y grupal, desarrollados con la comunidad. 
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En la fase del DURANTE, las acciones tienen que ver con la respuesta 
frente al evento adverso; estas respuestas puede ser trabajada desde las 
mismas comunidades a través de la red de apoyo que brindan las instituciones 
del estado, o privadas. En esta etapa de realizan las llamadas intervenciones 
en crisis. 
La crisis son aquellas reacciones que se presentan frente a un evento 
intempestivo que resulta peligrosos o amenazante para el sujeto; esta situación 
es vivida como un momento doloroso y de gran sufrimiento. 
Las intervenciones van a conllevar a aliviar y recuperar el equilibrio 
emocional logrando que la persona retome sus actividades que realizaban 
antes del evento desastroso o de impacto recuperando el equilibrio; la persona 
al lograr recuperarse será capaz de resolver y reaccionar progresivamente con 
respuestas adaptativas, las personas podrían tornarse resiliente, se fortalecerá 
y lograra una madurez emocional. 
La intervención en crisis tiene como objetivo: 
 
 Eliminar o disminuir la probabilidad de sufrir daños físicos o psicológicos. 
 Evitar o reducir el miedo y la aflicción 
 Atender los lesionados. 
 Contribuir con la atención psicológica de las personas. 
 Se realizan como primeras acciones: 
 Atención prioritaria a grupos más vulnerables (mujeres, niños, ancianos) 
 Realizar triaje de afectados en su estado mental 
 Identificar necesidades básicas (agua, alimentación, albergue). 
 Evaluar estado del sistema de salud. 
 
 
En la fase del DESPUES, se estaría realizando el proceso de 
rehabilitación, logrando que la comunidad retome sus actividades, 
restableciéndolos servicios públicos, de educación, atención en salud. A nivel 
individual, se hace imprescindible el establecimiento de una red de seguimiento 





Como resultado de la intervención psicosocial, se espera entonces que la 
comunidad y los individuos logren: 
 Facilitar la expresión de vivencias y emociones. 
 Disminuir el estrés proveniente de las amenazas psicológicas y las 
distorsiones cognitivas que pueden tener las víctimas. 
 Incrementar la organización cognitiva. 
 Activar la capacidad de afrontamiento. 
 Disminuir la sensación de anomalía o marginalidad. 
 Preparar para las posibles reacciones que puedan surgir en el futuro. 
 
 
Fondation Terre Des Hommes. (2008). define el término “psicosocial” a 
la interacción que hay entre nuestros pensamientos, emociones, sentimientos 
y comportamientos dentro de la sociedad o contexto en el que nos 
desenvolvemos sea este: ambiente, cultura, tradiciones, espiritualidad, 
relaciones interpersonales con la familia y la comunidad, así como las 
actividades de la vida diaria como la escuela o el trabajo. (p.2) 
 
Teorías de un programa 
Teoría del Aprendizaje Socio Cultural según Vygotsky 
Vygotsky (1988) indicó que “que es importante reformularse la relación entre el 
niño de edad escolar y sus procesos propios de aprendizaje” (p. 27). El autor 
indica la relación entre el desarrollo y los procesos de aprendizaje; en la que 
indica que los procesos del desarrollo del niño son independientes del 
aprendizaje; el aprendizaje forma parte del desarrollo y que tanto el desarrollo 





Hablar de habilidades sociales implica una amplia gama de conceptos y 
contenidos, pero para nuestra investigación este estará enmarcado en aquellas 
acciones, actitudes que lograran los niños enfrentar en situaciones de 
emergencias y desastres. 
El ser humano es un ser social requiere interrelacionarse haciendo uso 
de sus habilidades. Camacho (2012) define la habilidad social como: aquellas 
destrezas y comportamientos que adquiere el sujeto durante su vida la cual va 
desarrollando a medida que va interactuando con el medio social y logre 
conducirse bajo un patrón de normas aceptado socialmente. (p.24) 
 
Las habilidades sociales generan un recurso de respuesta en las 
personas siendo estas respuestas apropiadas para enfrentar situaciones 
adversas, esta vez focalizándonos en situaciones vulnerables frente a 
emergencias y desastres. 
 
Caballo V. (1993) definió las habilidades sociales como aquellas 
conductas donde los sujetos son capaces de expresar sus sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los demás y que, generalmente se resuelve los 
problemas con la intención de minimizar la probabilidad de futuros problemas. 
(p.8) 
 
Las habilidades sociales permitirán responder a todas las necesidades 
empezando por las más básicas alcanzo éxitos a su proceso de vida; 
recordemos que siempre estamos relacionándonos con varias personas y se 
requiere destrezas y habilidades comunicacionales siendo estas constructivas. 
La familia es uno de los espacios donde se construirá las habilidades 
sociales; la adaptación la pautas los valores la cortesía serán brindadas por los 
padres y la familia siendo este modelo sujeto de aprendizaje en el menor, 
generando en ellos adaptación al entorno. 
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A un niño se le debe enseñar la importancia de saludar, mostrar respeto 
por los demás, no interrumpir, ser prudente, aprender a decir las cosas con amor 
y respeto. 
 
Gran parte del carácter se forma en la niñez, si desde pequeño se 
desarrollan habilidades, entonces en la vida adulta podrán desenvolverse con 
mucha soltura, libre de complejos y comprender a los demás. 
 
¿Qué son las habilidades sociales? 
Las habilidades son aquellas conductas que permitirán establecer excelentes 
relaciones interpersonales, donde todos puedan ganar. Las habilidades 
sociales te permiten utilizar de manera inteligente tus pensamientos y 
emociones para tener una personalidad atrayente para los demás. Monjas 
(1993) indicó que las habilidades sociales son importantes porque nos brindan 
“los insumos necesarios para interactuar y relacionarse sus pares y con los 
adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria” (p. 29). 
 
Arroyave (2014) define las habilidades sociales como aquellas 
capacidades, acciones que influyen en el comportamiento social de las 
personas. 
Estas habilidades son complejas pues en estas confluyen nuestras creencias, 
sentimientos, y valores que son fruto del aprendizaje y de la experiencia a lo 
largo de la vida. Todo ello influye en nuestras actitudes frente a la relación con 
otros. (p.37). 
 
Teorías de las habilidades sociales 
Teoría de aprendizaje social según Bandura 
 
Para Bandura (1987) la Teoría Cognitiva Social es “es una interacción 
reciproca determinado por factores personales, conductuales y ambientales” (p. 
380). Además, el mismo autor refirió que la teoría cognitiva-social define el auto-
concepto negativo como la tendencia a devaluarse a uno mismo, y el auto-
concepto positivo como la tendencia según la cual el individuo suele juzgarse a 
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sí mismo de forma favorable. Las competencias y los criterios evaluativos 
varían en función de las ejecuciones en distintos ámbitos; por ejemplo, en el 
ámbito social, intelectual, profesional y deportivo, y pueden producir auto-
evaluación distinto. (p. 381) 
 
1.3 Justificación 
La presente investigación se justifica ya que trata sobre la aplicación de un 
programa de intervención psicosocial de habilidades sociales en niños 
vulnerables a eventos adversos. Pretende demostrar que la aplicación de un 
programa es una oportunidad idónea para el desarrollo de habilidades sociales 
en los niños y las niñas. Sobre todo, para responder frente a eventos adversos 




Desde el punto de vista teórico, es relevante porque se evidencia la existencia 
de la Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Siendo este un gran 
aporte a la mejora de las estas habilidades en nuestros estudiantes. Los 
resultados provenientes de esta investigación pretenden sensibilizar y tomar 
conciencia de la importancia de las habilidades sociales, en niños adolescentes 
y adultos. 
 
Esta investigación se justificará teóricamente en la medida que ofrecerá 
un programa de intervención psicosocial en el desarrollo de las habilidades 
sociales en niños vulnerables frente a eventos adversos. 
 
Justificación practica 
A nivel práctico la presente investigación tratará de evaluar los efectos de un 
programa de intervención psicosocial instaurando habilidades sociales en niños 
vulnerables a eventos adversos; siendo capaces de poder ayudar a sus pares si 
se encuentran adecuadamente entrenados, así también enfrentarse al estrés 
después de un acontecimiento o impacto referido a la pérdida o duelo. Es 
importante que los niños reconozcan su lugar de riesgos, es decir su espacio 
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potencialmente en riesgo. El programa servirá como herramienta para futuros 
trabajos de exploración en el campo de la educación y la psicología. 
 
Justificación metodológica 
Metodológicamente la investigación propone un programa de adquisición de 
conocimiento y habilidades que procurara fortalecer a niños vulnerables a 
eventos adversos; generando factores protectores y preventivos frente a 
emergencias y desastres. El programa contiene una secuencia de estrategias 
que ayudan a lograr en los niños y niñas un desarrollo integral para puedan 
tener una convivencia armoniosa. Asimismo, pedagógicamente la tesis se 
justifica desde el campo pedagógico en la medida que los docentes empiecen a 
tener insumos de protección emocional hacia sus alumnos frente a situaciones 
de emergencias y desastres, siendo el docente y el alumno una fortaleza para 
responder a la comunidad. 
 
1.4.1 Planteamiento del Problema 
1.4.2 Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Cuál es el efecto del Programa de intervención psicosocial en las habilidades 
sociales en niños vulnerables a eventos adversos de la institución educativa 
particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona del Callao 
Cercado 2017? 
1.4.3 Formulación del problema especifico  
Problema específico 1 
¿Cuál es el efecto del programa de intervención psicosocial en las habilidades 
intrapersonales en niños vulnerables a eventos adversos de la institución 
educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona 





Problema específico 2 
¿Cuál es el efecto del programa de Intervención psicosocial en las habilidades 
interpersonales en niños vulnerables a eventos adversos de la institución 
educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona 
del Callao Cercado 2017? 
Problema específico 3 
¿Cuál es el efecto del programa de Intervención psicosocial en las habilidades 
de adaptabilidad en niños vulnerables a eventos adversos de la institución 
educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona 
del Callao Cercado 2017? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es el efecto del programa de Intervención psicosocial en las habilidades 
para el manejo de estrés en niños vulnerables a eventos adversos de la 
institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria 
de la zona del Callao Cercado 2017? 
 
Problema específico 5 
¿Cuál es el efecto del programa de intervención psicosocial en las habilidades 
del manejo del estado de ánimo niños vulnerables a eventos adversos de la 
institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria 




1.5.2. Hipótesis general 
 
La aplicación del Programa de intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades sociales en niños vulnerables a eventos adversos de la institución 
educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona 





1.5.2 Hipótesis especificas 
 
Hipótesis especifica 1 
La aplicación del programa de intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades intrapersonales en niños vulnerables a eventos adversos de la 
institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria 
de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Hipótesis especifica 2 
La aplicación del programa de Intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades interpersonales a los demás en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de 
educación secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Hipótesis especifica 3 
La aplicación del programa de Intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades de adaptabilidad con sus pares en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de 
educación secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Hipótesis especifica 4 
La aplicación del programa de Intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades en el manejo del estrés en niños vulnerables a eventos adversos 
de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 
secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Hipótesis especifica 5 
La aplicación del programa de Intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades para el manejo del estado de ánimo en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de 






1.6.1 Objetivo general 
 
Determinar el efecto del Programa de intervención psicosocial en las 
habilidades sociales en niños vulnerables a eventos adversos de la institución 
educativa - particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la 
zona del Callao Cercado 2017. 
 
1.6.2 Objetivo específicos 
 
Objetivo específico 1 
Determinar el efecto del Programa de intervención psicosocial en las 
habilidades intrapersonales en niños vulnerables a eventos adversos que 
participaron del programa de intervención psicosocial 
 
Objetivo específico 2 
Determinar el efecto del Programa de intervención psicosocial en las 
habilidades interpersonales en niños vulnerables a eventos adversos que 
participaron del programa de intervención psicosocial 
 
Objetivo específico 3 
Determinar el efecto del Programa de intervención psicosocial en las 
habilidades para adaptarse en niños vulnerables a eventos adversos que 
participaron del programa de intervención psicosocial 
 
Objetivo específico 4 
Determinar el efecto del Programa de intervención psicosocial en las 
habilidades para el manejo de estrés en niños vulnerables a eventos adversos 
que participaron del programa de intervención psicosocial 
 
Objetivo específico 5 
Determinar el efecto del Programa de intervención psicosocial en las 
habilidades para el manejo del estado de ánimo en niños vulnerables a eventos 





































2.1.1 Variable Independiente: Efectos del Programa de Intervención 
psicosocial 
Definición conceptual 
Según Pérez (2006) el programa: 
 
Es un documento técnico, elaborado por personal especializado, en 
el que se deja constancia tanto de sus objetivos como de sus actuaciones 
puestas a su servicio. Responde pues a las notas de todo plan de acción: 
planteamiento de metas, previsión, planificación, selección y disponibilidad 
de medios, aplicación sistemática, sistema de control y evaluación del 
mismo. (p. 180). 
 
Cardona, M (2010) define a intervención psicosocial como un proceso 
que busca aliviar o controlar los efectos del trauma y restablecer el equilibrio, 
evitando la re- victimización, sus acciones deben implementarse ANTES, 
DURANTE y DESPUÉS de la emergencia. 
2.1.2. Variable Dependiente: Habilidades sociales en niños vulnerables a 
eventos adversos 
Caballo (1993) definió las habilidades sociales como: 
 
Un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 
interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas 
en los demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 
situación mientras minimiza la probabilidad de 4 futuros problemas. (p.8). 
 
2.2 Definición Operacional 
 
Las habilidades sociales son un conjunto de características psicológicas, 
sociales y conductuales que les permite responder a diversas circunstancias 
que el medio le presenta todo ello siendo medido con un cuestionario de 30 
preguntas distribuidas en 5 dimensiones: Intrapersonal – Interpersonal – 






2.2.1 Operacionalización de la variable dependiente 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización de la variable dependiente: Habilidades sociales
 
  
Dimensión            Indicadores                     Ítems           Escala y Valores                  
Niveles y
 








(CM) Compresión emocional de sí 
mismo  
(AS) Asertividad 
(AC) Auto concepto  
(AR) Autorrealización  

















(EM) Empatía (RI) 
Relaciones 
interpersonales 







Escala de tipo Likert de  
4 puntos 
1 Muy rara vez 
 
Bajo(5 - 10) 
    Medio (11– 15) 
    Alto   (18 – 20) 
                     2 Rara vez  
 
Adaptabilidad 
(SP) Solución de problemas 






3 A menudo 
4 Muy a menudo 
 
     Bajo(5 - 8) 
    Medio (9 -14) 
    Alto (15 -20) 
 









       5,11,13,1 
      6,17,29 
  Bajo (4 - 10) 
  Medio (11-17) 
  Alto (16–20) 
 











  Bajo (3 - 8) 
  Medio (9 - 15) 




Niveles y rango generales 
Valor máximo 120 
 Valor mínimo    30 
84 - 120 
60 - 83 








Al respecto Arias (2006), explicó que el marco metodológico es el: “Conjunto 
de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 
problemas” (p. 16). Este método se basa en la formulación de hipótesis las 
cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medios de investigaciones 
relacionadas al problema. 
 
El enfoque utilizado fue cuantitativo, según Hernández, Fernández, 
Baptista (2010), indicaron que el enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección 
de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 
(p. 4). 
 
El método utilizado es hipotético- deductivo, según Bernal (2006), 
indicó que este método “Consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad hipótesis y busca refutar y aceptar tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” 
(p. 56). 
 
2.4 Tipo de estudio 
La investigación es de tipo Aplicada, al respecto Marroquín (2010), afirmó que: 
Este tipo de investigación utiliza los conocimientos en la práctica, para 
aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad, el nivel 
es explicativo, pues se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 
el establecimiento de relaciones causa-efecto. (p. 136) 
 
2.5 Diseño de la investigación 
La investigación corresponde al diseño experimental de tipo pre experimental 
de un grupo con pre y post test, según Hernández y otros (2010), el diseño 
pre - experimental es un Diseño de un solo Grupo Pre test y Post Test. La 




1 Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada (pre Test). 
2 Introducción o aplicación de la variable independiente o experimental 
a los sujetos del grupo. 
3 Una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos (post Test). 
 
 




GE: 01 X 02 
Dónde: 
 




01 : Pre- test 
02 : Post- test 
 
 
2.6 Población, muestra 
 
Población 
Según Carrasco (2009), define población como: “el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde 
se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 237). 
 La población estuvo constituida por 30 estudiantes del 1er grado de 




Distribución de la población de los estudiantes del 1ro de secundaria de la Institución 
Educativa Particular ·Iberoamérica” 
N° Grado - Sección Población 





Según Hernández, Fernández, y Baptista (2010), “la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectan datos, y que tiene que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha 
población” (p.173). 
Hernández (2010), también menciona respecto a la muestra: "si la población es 
pequeña, la población es igual a la muestra" (p.175). 
 
Debido al tipo de estudio para esta investigación se ha eligió como muestra de 
estudio únicamente a los alumnos del mismo grupo poblacional; alumnos del 1er 
año de educación secundaria de la I.E. P “Iberoamérica” Callao 
Por ello la muestra de estudio estará conformada por un total de 30 unidades de 
análisis. La muestra está constituida por 30 estudiantes de la sección del 1er año 
de educación secundaria. 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas de recolección de datos 
De acuerdo con Carrasco (2010, p. 78) la técnica podría definirse como “el conjunto 
de instrumentos y medios a través de los cuales se ejecuta el método; si el método 
es el camino, la técnica proporciona las herramientas para recorrerlo”. En cuanto a 
las técnicas de investigación que se han empleado, han sido las siguientes: 
 
a. La observación: para detectar dificultades en el comportamiento. 
 
b. La evaluación: con un pre test y un post test para medir el efecto de las 
sesiones sobre “Habilidades sociales” 
c. El análisis documental, para registrar información de bibliotecas, 
relacionadas con los antecedentes de la investigación. 
d. El fichaje: para poder registrar las citas textuales de diversos autores y las 






Para Duque (1993) la evaluación es “una fase de control que tiene como objeto no 
sólo la revisión de lo realizado sino también el análisis sobre las causas y razones 
para determinados resultados” (p. 167). 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Según Hurtado (2000) mencionó que “instrumentos de recolección de datos implica 
determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la 
información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación” (p. 164). 
 
Se utilizó como instrumento un cuestionario, según Pérez (1991), el 
cuestionario “consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 
preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 
interesan en una investigación” (p.106). 
 
La escala que se utilizó fue el método de escalamiento Likert, según 
Hernández, Fernández, y Baptista (2010) este método “consiste en un conjunto de 
ítems presentados en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 
tres, cinco o siete categorías” (p.245). 
 
El instrumento aplicado fue el Inventario de Inteligencia Emocional BarOn ICE-
NA en niños y adolescentes (Adaptado por: Nelly UgarrizaChávez y Liz Pajares del 
Aguila) 
 
El instrumento es un inventario de auto reporte diseñado para evaluar 
Inteligencia emocional que comprende la habilidad para comprenderse a sí mismo 
y a los demás, relacionarse con los pares y miembros de la familia y adaptarse las 
exigencias del medio ambiente. Está integrado por 5 componentes principales: 
Escalas de Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del Estrés, Adaptabilidad y Estado 
de ánimo en general. Cada una de estas dimensiones involucra un número de 
subcomponentes que son habilidades relacionadas: 
41 
 
Dimensión1: Intrapersonal Evalúa el sí mismo, el yo interior. Presenta los 
siguientes subcomponentes: comprensión emocional de sí mismo (habilidad para 
percatarse y comprender sentimientos y emociones) Asertividad (capaces de 
expresar y comunicar sus sentimientos y necesidades) Auto concepto (comprender 
y respetarse a sí mismo) Autorrealización (Habilidad para hacer lo que queremos 
hacer) e Independencia (habilidad para auto dirigirse). 
 
Dimensión 2: Interpersonal 
Mantiene relaciones interpersonales satisfactorias. Saben escuchar y son capaces 
de comprender y apreciar los sentimientos de los demás. Tiene como 
subcomponentes la: empatía (percatarse y comprender los sentimientos del otros) 
relaciones interpersonales (habilidad para establecer y mantener relaciones 
satisfactorias y responsabilidad social (persona que coopera y contribuye). 
 
Dimensión 3: Adaptabilidad 
Son flexibles realistas y efectivas en el manejo de los cambios. Son buenas en 
hallar modos positivos de enfrentar los problemas cotidianos. Presenta los 
siguientes subcomponentes solución de problemas, la prueba de la realidad y la 
flexibilidad. 
 
Dimensión 4: Manejo de estres 
Generalmente son calmadas y trabajan bajo presión, rara vez impulsivas y pueden 
responder usualmente a eventos estresantes sin un estallido emocional. 
Comprende los siguientes sub componentes: Tolerancia al estrés (habilidad para 
soportar eventos adversos, situaciones estresantes) y el control de impulsos 
(habilidad para resistir o postergar un impulso) 
 
Dimensión 5: Estado de ánimo en general 
Mide la capacidad de disfrutar de la vida. Optimistas, tienen una apreciación 
positiva sobre las cosas o eventos y es particularmente placentero estar con ellas. 
Presenta los siguientes sub componentes: felicidad (sentirse satisfecho) y 




Consta de dos versiones la completa de 60 ítems y otra abreviada de 30 ítems 
la cual es el instrumento de nuestro estudio. 
El ICE BarON:NA usa una escala de tipo Likert de 4 puntos en la cual lo evaluados 
responden a cada ítem según las siguientes opciones de respuestas: “muy rara 
vez” ,”rara vez”, “a menudo” y “muy menudo”. Los puntajes elevados indican niveles 
altos de inteligencia emocional. 
 
Validez y confiabilidad 
Validez 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez de un instrumento, “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir”. (p. 201) 
 
Confiabilidad 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 
de medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales” (p. 200). Se trata de un índice de consistencia 
interna de los datos que tomó valores entre 0 y 1 y que sirvió para comprobar si el 
instrumento recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones 
equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 
consistentes. La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores: 
 No es confiable – 1 a 0 
 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
 Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
 Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
El BarOnIce:NA es un instrumento confiable y valido presenta las siguientes 
características: 
 Una muestra normativa amplia (N=3374) 




 Escalas multidimensionales que evalúan las características de la prueba 
centrales de la inteligencia emocional 
 Una escala de impresión positiva para identificar a los que intentan crear una 
imagen exageradamente favorable de sí misma 
 Un factor de corrección que permite al usuario un ajuste de las respuestas 
positivan que tienden a dar los niños muy pequeños 
 Un índice de inconsistencia que está diseñado para detectar el estilo de 
respuesta discrepante 
 Pautas para la administración, calificación y obtención de un perfil de 
resultados computarizados 
 Alta confiabilidad y validez 
 
El coeficiente que utilizamos para medir la confiabilidad del instrumento es de alfa 
de Cronbach y dos mitades de Spearman Brown. Se aplicó a una muestra 
representativa de 30 estudiantes del 1° grado de secundaria de la institución 
Educativa Particular a “Iberoamerica” 
Tabla 3 
Análisis de consistencia interna del Ice-Baron y sus dimensiones 
 Alfa de Cronbach Dos mitades N de elementos 
Escala general ,739 ,875 30 
Intrapersonal ,733 ,827 8 
Interpersonal ,667 ,680 6 
Adaptabilidad ,755 ,827 5 
Manejo del estrés ,696 ,660 6 
Estado de ánimo ,731 ,705 5 
 
En la tabla 3. Se observa el análisis de la fiabilidad por el método del alfa de 
Cronbach obteniendo una confiabilidad general de la prueba de 0,739 lo que se 
interpreta como una modera confiabilidad. Mientras que en el análisis de dos 
mitades (pares-impares) cuyo valor es de 0,875 lo que se interpreta como una fuerte 
confiabilidad del cuestionario abreviado de Ice de Baron que cuenta con 30 ítems. 
Para lograr realizar la tabulación, análisis y la interpretación de los datos 
recopilados se utilizó el paquete estadístico para las Ciencias Sociales SPSS 23, y 





































3.1 Prueba de normalidad 
 
Tabla 4 
Pruebas de normalidad de Kolmogorov- Smirnow para la comparación del grupo 
experimental en los estudiantes del primer año de secundaria de la I.E.P 
“Iberoamerica”  considerando la variable de estudio y sus dimensiones de grupo 
de intervención  
 
Grupo evaluado en 
dos tiempos
Kolmogorov-Smirnova 
           Estadístico gl Sig.(p) 
Antes ,158 30 ,004 
Habilidades sociales                     Después ,132 30 ,003 
Antes ,184 30 ,004 
Intrapersonal 
Después
 ,124 30 ,003 
Antes ,138 30 ,048 
Interpersonal 
Después
 ,156 30 ,040 
Antes ,152 30 ,043 
Adaptabilidad 
Después
 ,163 30 ,041 
Antes ,150 30 ,041 
Manejo de estrés                          Después ,198 30 ,004 
Antes ,198 30 ,004 
Estado de ánimo                           Después ,206 30 ,002 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En la Tabla 4. Se observa que al realizar el análisis de la variable de estudio y sus 
dimensiones teóricas; se obtiene los valores p (sig. < 0.05). Por lo tanto, se ajustan 
a una distribución no paramétrica. Por lo que se utilizara el estadístico de la U de 
Mann-Whitney. 
 
Descripción de resultados 
Estadísticos descriptivos de puntuaciones directas de habilidades sociales 
Después de haber aplicado el programa se pudo observar los resultados 
alcanzados por los niños del grupo experimental, a quienes se les aplico el 
programa, así mismo se pudieron deducir los porcentajes de los logros alcanzados 
y demostrar así la efectividad del Programa de “Intervención psicosocial en las 







En tabla 5. Se puede observar los valores alcanzados en la media antes y después 
y su diferencia. Asimismo, se puede visualizar la diferencia significativa en el 





En la tabla 6. Se puede observar los valores alcanzados en la media antes y 
después y su diferencia. Asimismo, se puede visualizar la diferencia significativa en 
el puntaje medio obtenido del antes y después en la intervención de las habilidades 
intrapersonales. 
Tabla 5 
Análisis general de la prueba de normalidad de la variable habilidades sociales antes y 





Media 63,87 87,17 23,3000 
Desviación Estándar 9,508 3,343 10,37620 
Varianza 90,395 11,178 107,666 
Z (K-S) ,158 ,132 ,122 
Tabla 6 
Análisis estadístico de la prueba de normalidad de las habilidades intrapersonales antes 





Media 15,20 25,90 10,7000 
Desviación Estándar 4,483 1,689 4,48099 
Varianza 20,097 2,852 20,079 






En tabla 7. Se puede observar los valores alcanzados en la media antes y después 
y su diferencia. Asimismo, se puede visualizar la diferencia significativa en el 





Análisis estadístico de la prueba de normalidad de las habilidades de adaptabilidad 
antes y después de la intervención 
Habilidades de adaptabilidad 
   Diferencia 
 Antes Después  
Media 13,03 17,23 4,2000 
Desviación Estándar 3,327 1,478 3,25259 
Varianza 11,068 2,185 10,579 
Z (K-S) ,152 ,163 ,210 
 
En la tabla 8. Se puede observar los valores alcanzados en la media antes y 
después y su diferencia. Asimismo, se puede visualizar la diferencia significativa en 
el puntaje medio obtenido del antes y después en la intervención de las habilidades 
de adaptabilidad. 
Tabla 7 
Análisis estadístico de la prueba de normalidad de las habilidades interpersonales antes y 
después de la intervención 
Habilidades interpersonales 
   Diferencia 
 Antes Después  
Media 13,73 16,73 3,0000 
Desviación Estándar 3,552 1,893 4,22635 
Varianza 12,616 3,582 17,862 







En tabla 9. Se puede observar los valores alcanzados en la media antes y después y 
su diferencia. Asimismo, se puede visualizar la diferencia significativa en el puntaje 
medio obtenido del antes y después en la intervención de las habilidades en el 




Análisis estadístico de la prueba de normalidad de las habilidades para el manejo del 
estado de ánimo antes y después de la intervención 
Habilidades para el manejo de estado de ánimo 
Diferencia 
 Antes Después  
Media 9,27 11,47 2,2000 
Desviación Estándar 2,716 1,042 2,90541 
Varianza 7,375 1,085 8,441 
Z (K-S) ,198 ,206 ,173 
 
En tabla 10. Se puede observar los valores alcanzados en la media antes y después 
y su diferencia. Asimismo, se puede visualizar la diferencia significativa en el 
puntaje medio obtenido del antes y después en la intervención de las habilidades 
en el manejo de estado de ánimo. 
Tabla 09 
Análisis estadístico de la prueba de normalidad de las habilidades en el manejo del 
estrés antes y después de la intervención 
Habilidades en el manejo del estrés 
   Diferencia 
 Antes Después  
Media 10,80 14,27 3,4667 
Desviación Estándar 3,134 1,015 3,39100 
Varianza 9,821 1,030 11,499 




Resultados descriptivos de habilidades sociales y dimensiones 
Tabla 11 
Comparación de los grupos antes y después de la intervención de la variable 
habilidades sociales 
Habilidades Sociales 
 Antes Porcentaje Después Porcentaje 
Bajo 1 40.0 25 0.0 
Medio 17 56.7 5 16.7 
Bajo 12 3.3 0 83.3 
Total 30 100.0 30 100.0 
 
 
Figura 1. Gráfico de barras antes y después de la intervención psicosocial en las habilidades sociales 
en niños vulnerables a eventos adversos a la Institución Educativa Particular "Iberoamérica" 1er año 
de educación secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Tal como se aprecia en la tabla 11 y figura 1, en la fase de pretest se encontró que 
un 40.0% de los estudiantes se hallaban en el nivel bajo, mientras un significativo 
56.7% se hallaba en el nivel medio, y solo un 3.3% en un nivel; pero, esta realidad 
cambió luego de aplicarse la intervención psicosocial en las habilidades sociales de 
los niños vulnerables en donde un 83.3% de los ellos se situaron en el nivel alto, 
mientras un 16.7% se ubicó en el nivel medio. Por tanto, este resultado hallado 
permite colegir una mejora significativa entre los niños vulnerables del grupo 
experimental, a partir de una interacción dinámica del componente intrapersonal, 






















Comparación de los grupos antes y después de la intervención de la dimensión habilidades 
intrapersonales 
Habilidades Intrapersonales 
 Antes Porcentaje Después Porcentaje 
Bajo 22 73.3 0 0.0 
Medio 8 26.7 12 40.0 
Bajo 0 0.0 18 60.0 
Total 30 100.0 30 100.0 
 
 
Figura 2. Gráfico de barras antes y después de la intervención psicosocial en las habilidades 
intrapersonales en niños vulnerables a eventos adversos a la Institución Educativa Particular 
"Iberoamérica" 1er año de educación secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Se observa en la tabla 12 y figura 2, en la fase de pretest se encontró que un 73.3% 
de los estudiantes se hallaban en el nivel bajo, mientras un 26.7% se hallaba en el 
nivel medio. Sin embargo, esta realidad se modificó luego de aplicarse la 
intervención psicosocial en las habilidades intrapersonales de los niños vulnerables 
en donde un 60.0% de los ellos se situaron en el nivel alto, mientras otro 40.0% se 
posicionó en el nivel medio. Por tanto, este resultado hallado permite colegir una 
mejora significativa entre los niños vulnerables del grupo experimental, a partir de 
estimular las habilidades intrapersonales que reposan en la comprensión emocional 
de sí mismo; asertividad, autoconcepto, autorrealización y autodirección orientado 





















Comparación de los grupos antes y después de la intervención de la dimensión habilidades 
interpersonales 
Habilidades Interpersonales 
 Antes Porcentaje Después Porcentaje 
Bajo 7 23.3 0 0.0 
Medio 11 36.7 7 23.3 
Bajo 12 40.0 23 76.7 
Total 30 100.0 30 100.0 
 
 
Figura 3. Gráfico de barras antes y después de la intervención psicosocial en las habilidades 
intrapersonales en niños vulnerables a eventos adversos a la Institución Educativa Particular 
"Iberoamérica" 1er año de educación secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Se visualiza en la tabla 13 y figura 3, que en la fase de pretest se encontró que un 
23.3% de los estudiantes se hallaban en el nivel bajo, mientras un 36.7% se hallaba 
en el nivel medio y un considerable 40.0% en el niel alto. Sin embargo, esta realidad 
se modificó luego de aplicarse la intervención psicosocial en las habilidades 
interpersonales de los niños vulnerables en donde un 76.7% de los ellos se situaron 
en el nivel alto, mientras otro 23.3% se ubicó en el nivel medio. Por tanto, este 
resultado encontrado permite inferir una mejora significativa entre los niños 
vulnerables del grupo experimental, a partir de estimular las habilidades 
interpersonales que se caracteriza por demostrar empatía, manejar sus relaciones 



















Comparación de los grupos antes y después de la intervención de la dimensión habilidades 
de adaptabilidad 
Habilidades de adaptabilidad 
 Antes Porcentaje Después Porcentaje 
Bajo 0 0.0 0 0.0 
Medio 21 70.0 0 0.0 
Bajo 9 30.0 30 100.0 
Total 30 100.0 30 100.0 
 
 
Figura 4. Gráfico de barras antes y después de la intervención psicosocial en las habilidades de 
adaptabilidad en niños vulnerables a eventos adversos a la Institución Educativa Particular 
"Iberoamérica" 1er año de educación secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
En esta oportunidad se observa en la tabla 14 y figura 4, que en la fase de pretest 
se encontró que un considerable 70.0% de los niños se hallaban en el nivel bajo, 
mientras un 30.0% se hallaba en el nivel medio. Sin embargo, esta realidad se 
modificó luego de aplicarse la intervención psicosocial en las habilidades de 
adaptabilidad de los niños vulnerables en donde se pudo comprobar que el 100.0% 
de los niños habían logrado a las exigencias del entorno, al situarse en el nivel alto. 
Por tanto, este resultado encontrado permite inferir una mejora significativa entre 
los niños vulnerables del grupo experimental, a partir de estimular las habilidades 
de adaptabilidad caracterizada por resolver problemas, evaluar la realidad entre lo 
subjetivo y objetivo, y la flexibilidad para realizar los ajustes necesarios de las 
emociones , pensamientos y conductas que se ponen de manifiesto en un entorno 
cambiante. 
ANTES DESPUÉS 
HABILIDADES DE ADAPTABILIDAD 



















Comparación de los grupos antes y después de la intervención de la dimensión habilidades 
de manejo de estrés. 
Habilidades de manejo de estrés 
 Antes Porcentaje Después Porcentaje 
Bajo 14 46.7 0 0.0 
Medio 13 43.3 27 90.0 
Bajo 3 10.0 3 10.0 
Total 30 100.0 30 100.0 
 
 
Figura 5. Gráfico de barras antes y después de la intervención psicosocial en las habilidades de 
manejo del estrés en niños vulnerables a eventos adversos a la Institución Educativa Particular 
"Iberoamérica" 1er año de educación secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
En esta oportunidad se observa en la tabla 15 y figura 5, que en la fase de pretest 
se encontró que un 46.7% de los niños se hallaban en el nivel bajo, mientras un 
43.0% se situaron en el nivel medio y solo un 10.0% se ubicaban en el nivel alto. 
Sin embargo, esta realidad se modificó luego de aplicarse la intervención 
psicosocial en las habilidades de manejo de estrés donde los niños vulnerables se 
posicionaron en el nivel medio con un 90.0% y en el nivel alto con un 10.0%. Por 
tanto, este resultado encontrado permite inferir una mejora significativa entre los 
niños vulnerables del grupo experimental, a partir de comprender las habilidades 
de manejo del estrés caracterizada por tolerancia al estrés, que es soportar eventos 
adversos , y el control de los impulsos que implica resistir o dilatar un impulso 





Comparación de los grupos antes y después de la intervención de la dimensión habilidades 
de estado de ánimo. 
Habilidades de estado de ánimo 
 Antes Porcentaje Después Porcentaje 
Bajo 14 46.7 0 0.0 
Medio 16 53.3 30 100.0 
Bajo 0 0.0 0 0.0 
Total 30 100.0 30 100.0 
 
 
Figura 6. Gráfico de barras antes y después de la intervención psicosocial en las habilidades de estado 
de ánimo en niños vulnerables a eventos adversos a la Institución Educativa Particular 
"Iberoamérica" 1er año de educación secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
En esta ocasión se observa en la tabla 16 y figura 6, que en la fase de pretest se 
encontró que un 46.7% de los niños se hallaban en el nivel bajo, mientras un 53.0% 
se situaron en el nivel medio, en cambio ningún niño alcanzó el nivel alto. Sin 
embargo, esta realidad se modificó luego de aplicarse la intervención psicosocial 
en las habilidades de estado de ánimo donde los niños vulnerables se posicionaron 
en el nivel medio con un 100.0%. Por tanto, este resultado encontrado permite 
inferir una mejora significativa entre los niños vulnerables del grupo experimental, 
a partir de poner en práctica las habilidades de estado de ánimo caracterizada por 




Control de Hipótesis Hipótesis general 
H1: La aplicación del Programa de intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades sociales en niños vulnerables a eventos adversos de la institución 
educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona del 
Callao Cercado 2017. 
 
Ho: La aplicación del Programa de intervención psicosocial no tiene un efecto en las 
habilidades sociales en niños vulnerables a eventos adversos de la institución 
educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona del 
Callao Cercado 2017. 
 
Por tratarse de un grupo único con una fase de pretest y postest, se aplicó la 




Comparación de puntuaciones categóricas antes y después del programa de 
intervención psicosocial en las habilidades sociales.  
 
Rangos 




Postest habilidades sociales Rangos negativos 0a .00 .00 
Pretest habilidades sociales Rangos positivos 26b 13.50 351.00 
 Empates 4º   
 Total  30   
a. Postest habilidades intrapersonales < Prestest habilidades 
b. Intrapersonales Postest habilidades sociales > Prestest habilidades sociales.  
c. Postest habilidades sociales = Prestest habilidades sociales.  




Sig. Asintótica (bilateral) 
Postest habilidades sociales – Prestest 




a. Prueba de rangos con signos de Wilcoxon 







Como puede verse en la tabla 17 correspondiente a los Rangos, el número de 
elementos correspondiente al valor de la variable habilidades sociales en la fase de 
postest es considerablemente mayor que el de los elementos de la fase de pretest 
para los que está mejor posicionada las habilidades sociales en la fase de postest 
en virtud de la intervención psicosocial. En la tabla del Estadístico de prueba, el 
valor tipificado del estadístico de prueba (la menor de las dos sumas de rangos) es 
igual a -4.660; es decir (Z = -4.660, p =.000 < .05). Por tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alterna. Es decir, la aplicación del Programa de intervención 
psicosocial tiene un efecto en las habilidades sociales en niños vulnerables a 
eventos adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de 
educación secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
El resultado obtenido se ve reflejado en la figura 7 correspondiente al diagrama de 
cajas y bigotes en el que se consigna las diferencias significativas de las 
puntuaciones categóricas, en donde el rango del grupo experimental en la fase de 
postest es considerablemente mayor al de la fase de pretest. 
 
 
Figura 7. Comparación del grupo control antes y después de la aplicación 





Hipótesis especifica 1 
H1: La aplicación del programa de intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades intrapersonales en niños vulnerables a eventos adversos de la 
institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de 
la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Ho: La aplicación del programa de intervención psicosocial no tiene un efecto en las 
habilidades intrapersonales en niños vulnerables a eventos adversos de la 
institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de 
la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Por tratarse de un grupo único con una fase de pretest y postest, se aplicó la prueba 




Comparación de puntuaciones categóricas antes y después del programa de intervención 
psicosocial en las habilidades intrapersonales. 








Postest habilidades intrapersonales Rangos negativos 0
a .00 .00 
Pretest habilidades intrapersonales Rangos positivos 28
b
 14.50 406.00 
 Empates 2
c   
 Total 30   
a. Postest habilidades intrapersonales < Pretest habilidades intrapersonales 
b. Postest habilidades intrapersonales > Pretest habilidades intrapersonales 
c. Postest habilidades intrapersonales = Pretest habilidades intrapersonales  
Estadístico de prueba a 
Postest habilidades intrapersonales – Pretest habilidades intrapersonales 
Z  -4.774b  
Sig. asintótica (bilateral)  .000  
a. Prueba de rangos con signos de Wilcoxon 




Como puede verse en la tabla 18 correspondiente a los Rangos, el número de 
elementos correspondiente al valor de la variable habilidades intrapersonales en la 
fase de postest es considerablemente mayor que el de los elementos de la fase de 
pretest; es decir después de la intervención psicosocial se posicionó mejor las 
habilidades intrapersonales. En la tabla del Estadístico de prueba, el valor tipificado 
del estadístico de prueba (la menor de las dos sumas de rangos) es igual a -4.774; 
es decir (Z = -4.774, p =.000 < .05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna. Es decir, la aplicación del Programa de intervención psicosocial 
tiene un efecto en las habilidades intrapersonales en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 
secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
El resultado obtenido se ve reflejado en la figura 8 correspondiente al diagrama de 
cajas y bigotes en el que se consigna las diferencias significativas de las 
puntuaciones categóricas, en donde el rango del grupo experimental en la fase de 




Figura 8. Comparación del grupo control antes y después de la aplicación del 
Programa de intervención psicosocial en las habilidades intrapersonales 
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Hipótesis especifica 2 
H1: La aplicación del programa de Intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades interpersonales a los demás en niños vulnerables a eventos adversos 
de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 
secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Ho: La aplicación del programa de Intervención psicosocial no tiene un efecto en las 
habilidades interpersonales a los demás en niños vulnerables a eventos adversos 
de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 
secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Por tratarse de un grupo único con una fase de pretest y postest, se aplicó la prueba 




Comparación de puntuaciones categóricas antes y después del programa de intervención 
psicosocial en las habilidades interpersonales. 








Postest habilidades interpersonales Rangos negativos 2
a 5.50 11.00 
Pretest habilidades interpersonales Rangos positivos 15
b
 9.47 142.00 
 Empates 13
c
   
 Total 30   
a. Postest habilidades intrapersonales < Pretest habilidades interpersonales 
b. Postest habilidades intrapersonales > Pretest habilidades interpersonales 
c. Postest habilidades intrapersonales = Pretest habilidades interpersonales 
Estadístico de prueba a 
Postest habilidades interpersonales – Pretest habilidades interpersonales 
Z  -3.201b  
Sig. asintótica (bilateral)  .000  
a. Prueba de rangos con signos de Wilcoxon 






Como puede verse en la tabla 19 correspondiente a los Rangos, el número de 
elementos correspondiente al valor de la variable habilidades interpersonales en la 
fase de postest es considerablemente mayor que el de los elementos de la fase de 
pretest; es decir después de la intervención psicosocial se posicionó mejor las 
habilidades interpersonales. En la tabla del Estadístico de prueba, el valor tipificado 
del estadístico de prueba (la menor de las dos sumas de rangos) es igual a -3.201; 
es decir (Z = -3.201, p =.000 < .05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna. Es decir la aplicación del Programa de intervención psicosocial 
tiene un efecto en las habilidades interpersonales en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 
secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
El resultado obtenido se ve reflejado en la figura 9 correspondiente al 
diagrama de cajas y bigotes en el que se consigna las diferencias significativas de 
las puntuaciones categóricas, en donde el rango del grupo experimental en la fase 




Figura 9. Comparación del grupo control antes y después de la aplicación del 




Hipótesis especifica 3 
H1: La aplicación del programa de Intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades de adaptabilidad con sus pares en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 
secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Ho: La aplicación del programa de Intervención psicosocial no tiene un efecto en las 
habilidades de adaptabilidad con sus pares en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 
secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Por tratarse de un grupo único con una fase de pretest y postest, se aplicó la prueba 




Comparación de puntuaciones categóricas antes y después del programa de intervención 
psicosocial en las habilidades de adaptabilidad 








Postest habilidades de adaptabilidad Rangos negativos 0
a .00 .00 
Pretest habilidades de adaptabilidad Rangos positivos 21
b
 11.00 231.00 
 Empates 9
c   
 Total 30  
d. Postest habilidades de adaptabilidad < Pretest habilidades de adaptabilidad 
e. Postest habilidades de adaptabilidad > Pretest habilidades de adaptabilidad 
f. Postest habilidades de adaptabilidad = Pretest habilidades de adaptabilidad  
Estadístico de prueba a 
Postest habilidades de adaptabilidad – Pretest habilidades de adaptabilidad 
Z  -4.583b  
Sig. asintótica (bilateral)  .000  
c. Prueba de rangos con signos de Wilcoxon 





Como puede verse en la tabla 20 correspondiente a los Rangos, el número de 
elementos correspondiente al valor de la variable habilidades de adaptabilidad en 
la fase de postest es considerablemente mayor que el de los elementos de la fase 
de pretest; es decir después de la intervención psicosocial se posicionó mejor las 
habilidades de adaptabilidad. En la tabla del Estadístico de prueba, el valor 
tipificado del estadístico de prueba (la menor de las dos sumas de rangos) es igual 
a -4.583; es decir (Z = -4.583, p =.000 < .05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la alterna. Es decir la aplicación del programa de Intervención 
psicosocial tiene un efecto en las habilidades de adaptabilidad con sus pares en 
niños vulnerables a eventos adversos de la institución educativa particular 
“Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona del Callao Cercado 
2017. 
 
El resultado obtenido se ve reflejado en la figura 10 correspondiente al diagrama 
de cajas y bigotes en el que se consigna las diferencias significativas de las 
puntuaciones categóricas, en donde el rango del grupo experimental en la fase de 
postest es considerablemente mayor al de la fase de pretest para habilidades de 
adaptabilidad. 
 
Figura 10. Comparación del grupo control antes y después de la aplicación del 




Hipótesis especifica 4 
H1: La aplicación del programa de Intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades en el manejo del estrés en niños vulnerables a eventos adversos de la 
institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de 
la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Ho: La aplicación del programa de Intervención psicosocial no tiene un efecto en las 
habilidades en el manejo del estrés en niños vulnerables a eventos adversos de la 
institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de 
la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Por tratarse de un grupo único con una fase de pretest y postest, se aplicó la prueba 




Comparación de puntuaciones categóricas antes y después del programa de intervención 
psicosocial en las habilidades de manejo de estrés 








Postest habilidades de manejo de 
estrés 
Rangos negativos 0
a .00 .00 








 Total 30  
a. Postest habilidades de manejo de estrés < Pretest habilidades de manejo de estrés 
b. Postest habilidades de manejo de estrés > Pretest habilidades de manejo de estrés 
c. Postest habilidades de manejos de estrés = Pretest habilidades de manejo de estrés  
Estadístico de prueba a 
Postest habilidades de manejo de estrés – Pretest habilidades de manejo de estrés 
Z  -3.742b  
Sig. asintótica (bilateral)  .000  
a. Prueba de rangos con signos de Wilcoxon 




Como puede verse en la tabla 21 correspondiente a los Rangos, el número de 
elementos correspondiente al valor de la variable habilidades manejo de estrés en 
la fase de postest es considerablemente mayor que el de los elementos de la fase 
de pretest; es decir después de la intervención psicosocial se posicionó mejor las 
habilidades de manejo de estrés. En la tabla del Estadístico de prueba, el valor 
tipificado del estadístico de prueba (la menor de las dos sumas de rangos) es igual 
a -3.742; es decir (Z = -3.742, p =.000 < .05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la alterna. Es decir la aplicación del programa de Intervención 
psicosocial tiene un efecto en las habilidades de manejo de estrés con sus pares 
en niños vulnerables a eventos adversos de la institución educativa particular 
“Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona del Callao Cercado 
2017. 
 
El resultado obtenido se ve reflejado en la figura 11 correspondiente al diagrama 
de cajas y bigotes en el que se consigna las diferencias significativas de las 
puntuaciones categóricas, en donde el rango del grupo experimental en la fase de 
postest es considerablemente mayor al de la fase de pretest para habilidades de 




Figura 11. Comparación del grupo control antes y después de la aplicación del 
Programa de intervención psicosocial en las habilidades del manejo de estrés 
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Hipótesis especifica 5 
H1: La aplicación del programa de Intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades para el manejo del estado de ánimo en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 
secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Ho: La aplicación del programa de Intervención psicosocial no tiene un efecto en las 
habilidades para el manejo del estado de ánimo en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 
secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
Por tratarse de un grupo único con una fase de pretest y postest, se aplicó la 




Comparación de puntuaciones categóricas antes y después del programa de intervención 
psicosocial en las habilidades de estado de ánimo. 








Postest habilidades de estado de 
ánimo 
Rangos negativos 0
a .00 .00 








 Total 30  
a. Postest habilidades de estado de ánimo < Pretest habilidades de estado de animo 
b. Postest habilidades de estado de ánimo > Pretest habilidades de estado de animo 
 c. Postest habilidades de estado de ánimo = Pretest habilidades de estado de animo  
Estadístico de prueba a 
Postest habilidades de estado de ánimo – Pretest habilidades de estado de ánimo 
Z  -3.742b  
Sig. asintótica (bilateral)  .000  
a. Prueba de rangos con signos de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos 
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Como puede verse en la tabla 22 correspondiente a los Rangos, el número de 
elementos correspondiente al valor de la variable habilidades de estado de ánimo 
en la fase de postest es considerablemente mayor que el de los elementos de la 
fase de pretest; es decir después de la intervención psicosocial se posicionó mejor 
las habilidades de manejo de estado de ánimo. En la tabla del Estadístico de 
prueba, el valor tipificado del estadístico de prueba (la menor de las dos sumas de 
rangos) es igual a -3.742; es decir (Z = -3.742, p =.000 < .05). Por tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la alterna. Es decir la aplicación del programa de 
Intervención psicosocial tiene un efecto en las habilidades de manejo de estado de 
ánimo con sus pares en niños vulnerables a eventos adversos de la institución 
educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona del 
Callao Cercado 2017. 
 
El resultado obtenido se ve reflejado en la figura 12 correspondiente al 
diagrama de cajas y bigotes en el que se consigna las diferencias significativas de 
las puntuaciones categóricas, en donde el rango del grupo experimental en la fase 
de postest es considerablemente mayor al de la fase de pretest para habilidades 
de estado de ánimo. 
 
Figura 12. Comparación del grupo control antes y después de la aplicación del 









































4.1 Discusión de resultados 
Se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: En la tabla 18. El 
análisis demuestra que se encontró un valor p (sig.) < 0,05; lo cual indica que se 
confirma la hipótesis de trabajo. Por lo tanto, se afirma la efectividad de la aplicación 
del Programa de intervención psicosocial que tiene un efecto en las habilidades 
sociales en niños vulnerables a eventos adversos de la institución educativa 
particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona del Callao 
Cercado 2017. Asimismo, Se observa la diferencia de los niveles entre el antes y 
después del tratamiento de la variable de habilidades sociales. Mediante una 
prueba U de Mann-Whitney; tal como se evidencia en la figura 7. 
 
Un resultado similar es el obtenido por el autor Bujaico (2015) en su estudio 
estrategias de enseñanza cooperativa, rompecabezas e investigación grupal, en el 
desarrollo de habilidades sociales en quinto grado de educación primaria en una 
I.E.P. de Canto Grande considera que la aplicación de un programa de habilidades 
sociales logran tener los alumnos actitudes asertivas, lo cual se ve favorecida 
cuando el maestro mantiene una capacidad de escucha activa sobre sus 
intervenciones y saber aceptarlas de manera positiva. Además, Al instalarse un 
programa como dice Curran (1985) es “proveerles de estrategias y habilidades para 
mejorar las relaciones interpersonales entre los individuos cuyo objetivo será 
mejorar las competencias personales”. (p. 122). 
 
Al considerar una intervención para actuar frente a eventos adversos estaríamos 
dotándolos de recursos para responder frente a situaciones difíciles. 
 
Es por ello que a continuación se presentan los resultados para contrastar la 
hipótesis específica 1, que plantea que: La aplicación del programa de intervención 
psicosocial tiene un efecto en las habilidades intrapersonales en niños vulnerables 
a eventos adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de 





En la tabla 19. El estudio demuestra que se encontró un valor p (sig.) < 0,05; lo cual 
confirma la hipótesis de trabajo. El resultado se obtiene frente a la prueba no 
paramétrica de W de Wilcoxon calculada Z= -4,774 y un nivel de significancia 0,00 
(p < ,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
comprobándose que existe un efecto en las habilidades intrapersonales en niños 
vulnerables a eventos adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 
1er año de educación secundaria de la zona del Callao Cercado 2017.Y ello, está 
siendo confirmado por a figura 3. 
Es decir, que la aplicación de la variable independiente consigue una mejora 
significativa después de aplicarse el programa. 
 
Carrillo (2015) en su tesis titulada Validación de un programa lúdico para la 
mejora de las habilidades Sociales en niños de 9 a 12 años – Granada, 2015. Los 
niños a medida que son más grades empiezan a presentar respuestas asertivas 
siendo menos pasivos. El programa genera expresiones de sentimientos, creencias 
sin dañar a los demás y al mismo tiempo aceptarse y respetarse a uno mismo. Los 
niños desarrollan habilidades para autodirigirse y sentirse seguros de sí mismo. 
Los niños mayores fueron más asertivos y menos pasivos, la tendencia siempre era 
uniforme y en ningún caso se llegaron a obtener diferencias estadísticamente 
significativas. 
 
Se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 2, que 
plantea que: La aplicación del programa de Intervención psicosocial tiene un efecto 
en las habilidades interpersonales a los demás en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 
secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
En la tabla 20. Se observa un valor p (sig.) < 0,05; frente a una prueba W de 
Wilcoxon calculada Z= -3,201 y un nivel de significancia 0,00 (p < .05). Por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna comprobándose que 
existe un efecto en las habilidades interpersonales en los en niños vulnerables a 
eventos adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de 




Al respecto, el autor Flores (2012) quien realizo una investigación “Aplicación 
de un programa de Habilidades Psicosociales basado en el autoconocimiento para 
fortalecer las relaciones interpersonales de los niños y niñas del tercer grado de 
primaria de la I.E.P. “Marvista”, Paita, 2013”indica que los niños no suelen 
conocerse o no establecen contacto con otros, esto puede desencadenar 
comportamientos agresivos entre ellos. 
 
Los niños responden a conductas negativas debido a factores familiares 
como violencia, así como carencias afectivas y el medio social que se le presenta 
negativo y agresivo. Instaurar habilidades donde establezcan relaciones 
satisfactorias mutuas puede originar un compromiso con su entorno y 
responsabilidad social. 
 
Al mismo tiempo el autor refiere que la mayoría puede presentar relaciones 
interpersonales optimas toda vez que el espacio escolar es un lugar donde si 
sienten muy bien. 
 
Se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 3, que 
plantea que: La aplicación del programa de Intervención psicosocial tiene un efecto 
en las habilidades de adaptabilidad con sus pares en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 
secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
En la tabla 21 se encontró un valor W de Wilcoxon (Z = -4.583) con un valor 
p (sig) menor a 0,05 lo cual fortalece la hipótesis de trabajo. Por lo tanto demuestra 
que la aplicación del programa de Intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades de adaptabilidad con sus pares en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 
secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. Por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, comprobándose que existe un efecto en las 
habilidades de adaptabilidad con sus pares en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 




Al respecto, Verde (2015), en su tesis titulada “Taller aprendiendo a convivir 
para el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos del primer año de 
educación secundaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre El Porvenir – Trujillo, 
2014”, el autor describe la adecuada convivencia alcanzado el “logro destacado”. 
Proveer recurso para que puedan responder a través de ciertas habilidades 
sociales hace que los alumnos acepten diferencias generando una mejor 
adaptación al medio. Estas habilidades permiten identificar problemas, implementar 
soluciones siendo flexibles para aceptar a otros. 
 
Se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 4, que 
plantea que: La aplicación del programa de Intervención psicosocial tiene un efecto 
en las habilidades en el manejo del estrés en niños vulnerables a eventos adversos 
de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación 
secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
En la tabla 22, se observan que al realizar el análisis de la variable de estudio 
se encuentro los valores p (sig) mayores y menores a 0,05, lo cual nos indica que 
los datos se ajustan a una distribución no normal y una normal. Por lo tanto, para 
realizar la prueba de comprobación de hipótesis del grupo de intervención se utilizó 
el estadístico W de Wilcoxon calculada Z= -3,742 y un nivel de significancia ,000 (p< 
,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
comprobándose que existe un efecto en las habilidades en el manejo del estrés en 
niños vulnerables a eventos adversos de la institución educativa particular 
“Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona del Callao Cercado 
2017. 
Carrera (2012) en su tesis titulada “Relación de las habilidades sociales y 
sexualidad saludable en adolescentes de las instituciones educativas de educación 
secundaria de la región Huancavelica -2011” indica capacidad de responder de 
manera asertiva les da recursos para tomar conciencia del cuidado de su cuerpo y 
de su salud sexual. Debemos recordar que la presión que ejerce el grupo de pares 
ejerce una enorme influencia sobre el comportamiento de los adolescentes, siendo 




Frente al hecho de enfrentarse a situaciones de emergencia y desastres los 
niños deben generar recursos emocionales que les permita responder al estrés. 
Finalmente se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 5, 
que plantea que: La aplicación del programa de Intervención psicosocial tiene un 
efecto en las habilidades para el manejo del estado de ánimo en niños vulnerables 
a eventos adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de 
educación secundaria de la zona del Callao Cercado 2017. 
 
En la tabla 23, Se observa que al realizar el análisis de la variable de estudio 
se encontró los valores p (sig.) < 0,05, lo cual nos indica que los datos se ajustan a 
una distribución no normal. Por lo tanto, para realizar la prueba de comprobación 
de hipótesis del grupo de intervención se utilizará el estadístico paramétrico. Por lo 
tanto, para realizar la prueba de comprobación de hipótesis del grupo de 
intervención se utilizó el estadístico W de Wilcoxon calculada Z= -3, 742 y un nivel 
de significancia ,001 (p < ,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, comprobándose que la aplicación del programa de Intervención 
psicosocial tiene un efecto en las habilidades para el manejo del estado de ánimo 
en niños vulnerables a eventos adversos de la institución educativa particular 
“Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona del Callao Cercado 
2017. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, la presente investigación es una base para 
demostrar la importancia de instaurar un programa psicosocial para responder con 
ciertas habilidades sociales que le permitan ejecutar responder a situaciones o 
eventos adversos. En las escuelas el docente debe proveer recursos establecer 
mejores contactos interpersonales, intrapersonales, respetar al otro y 
comprendiendo cuando el evento le es adverso; y al mismo tiempo responder frente 
a su pares familia y comunidad siendo sujetos empoderados y asertivos y 











































La aplicación del Programa de intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades sociales en niños vulnerables a eventos adversos de la institución 
educativa particular “Iberoamerica” 1er año de secundaria de la zona del Callao. 
El resultado del tratamiento estadístico efectuado luego de concluido el post test de 
habilidades sociales en niños vulnerables a eventos adversos indican diferencias 




La aplicación del Programa de intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades intrapersonal en niños vulnerables a eventos adversos de la institución 
educativa particular “Iberoamerica” 1er año de secundaria de la zona del Callao. 
El resultado del tratamiento estadístico efectuado luego de concluido el post test de 
habilidades intrapersonales en niños vulnerables a eventos adversos indican 
diferencias de acuerdo a la prueba no paramétrica W de Wilcoxon (z= -4.774; 
p<0,05), para el grupo de experimental. 
 
Tercera: 
La aplicación del Programa de intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades interpersonal en niños vulnerables a eventos adversos de la institución 
educativa particular “Iberoamerica” 1er año de secundaria de la zona del Callao. 
El resultado del tratamiento estadístico efectuado luego de concluido el post test de 
habilidades interpersonales indican diferencias de acuerdo a la prueba no 
paramétrica W de Wilcoxon (z= -3.201; p<0,05), para el grupo experimental. 
 
Cuarta: 
La aplicación del Programa de intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades de adaptabilidad en niños vulnerables a eventos adversos de la 





El resultado del tratamiento estadístico efectuado luego de concluido el post test de 
habilidades para la adaptabilidad indican diferencias de acuerdo a la prueba no 
paramétrica W de Wilcoxon (z= -4.583; p<0,05), para el grupo experimental. 
 
Quinta: 
La aplicación del Programa de intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades en el manejo de estrés en niños vulnerables a eventos adversos de la 
institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de secundaria de la zona del 
Callao. 
El resultado del tratamiento estadístico efectuado luego de concluido el post 
test de habilidades para el manejo de estrés indican diferencias de acuerdo a la 




La aplicación del Programa de intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades para el manejo del estado de ánimo en niños vulnerables a eventos 
adversos de la Institución educativa particular “Iberoamérica” del 1er año de 
educación secundaria de la zona del Callao 
El resultado de tratamiento estadístico efectuado luego de concluido el post 
test de habilidades para el manejo del estado de ánimo; indican diferencias de 










































Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, consideramos conveniente 
proponer las siguientes sugerencias: 
 
Primera: 
La Institución Educativa debe gestionar un programa de capacitación para los 
docentes en el desarrollo de las habilidades sociales la cual deben proveer al 
educando para responder frente a eventos adversos. 
Segunda: 
Los docentes instalaran habilidades de tipo intrapersonal, la cual generara 
indicadores de asertividad, autorrealización e independencia como una respuesta 
frente a eventos adversos. 
Tercera: 
El componente interpersonal que abarca la empatía, relaciones interpersonales y 
responsabilidad social se debe desarrollar toda vez que es una habilidad de apoyo 
frente a eventos adversos para los niños con sus pares, familiares y comunidad. 
Cuarta: 
La adaptabilidad permite que los estudiantes se adecuen al entorno cuanto este se 
presenta adverso; el docente debe proveerles habilidad para solucionar problemas 
tolerancia y flexibilidad. 
Quinta: 
Que los docentes desarrollaran la habilidad para el manejo del estrés, soportar 
eventos adversos, enfrentando de manera activa el estrés. El alumno debe 
reconocer el estrés como indicador para realizar ajustes para controlar y actuar. 
Sexta: 
Un estado de ánimo adecuado, estable permitirá en los educandos disfrutar de la 
vida. El docente debe poseer satisfacción con la vida, divertirse y expresar 
sentimientos. Los niños deben aprender a mantener una actitud positiva a pesar de 
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Matriz de consistencia 
 
Título: Efecto del Programa de intervención psicosocial en las habilidades sociales en niños vulnerables a eventos adversos 




OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General 
¿Cuál es el efecto de Programa 
de intervención psicosocial en 
las habilidades sociales en 
niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución 
educativa particular 
“Iberoamérica” 1er año de 
educación secundaria de la 
zona del Callao? 
 
Problemaespecífico 1 
¿Cuál es el efecto del programa 
de intervención psicosocial en 
las habilidades intrapersonales 
en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución 
educativa particular 
“Iberoamérica” 1er año de 
educación secundaria de la 
zona del Callao? 
Problema específico 2 
¿Cuál es el efecto del programa 
Objetivo General 
Determinar el efecto del 
Programa de intervención 
psicosocial en las habilidades 
sociales en niños vulnerables 
a eventos adversos de la 
institución educativa particular 
“Iberoamérica” 1er año de 
educación secundaria de la 
zona del Callao 
 
Objetivo específico 1 
Determinar el efecto del 
Programa de intervención 
psicosocial en las habilidades 
intrapersonales en niños 
vulnerables a eventos 
adversos que participaron del 




La aplicación del 
Programa de intervención 
psicosocial tiene un efecto 
en las habilidades sociales 
en niños vulnerables a 
eventos adversos de la 
institución educativa 
particular “Iberoamérica” 
1er año de educación 
secundaria de la zona del 
Callao 
 
Hipótesis específica 1 
La aplicación del 
programa de intervención 
psicosocial tiene un efecto 
en las habilidades 
intrapersonales en niños 
vulnerables a eventos 
adversos de la de la 
institución educativa 
Variable Independiente: Programa de intervención psicosocial 
Programa Estrategia Contenido Sesiones 
Es un programa 
dirigido a niños 
vulnerables del 





generar en ellos 
habilidades 





desastres frente a 
ellos mismos, y a 
los otros. 
. Actividades de 
campo. 
. Técnicas de 
trabajo en grupo 
. Presentación 
de videos para 
reflexionar 
. Sociodramas 
. Lecturas para 
debatir y 
reflexionar 













en el riesgo 
.Fortalezas en 
mi comunidad 
Aplicación de 12 
sesiones de 
aprendizaje diseñado 
con el contenido 
respectivo del 
programa. 
Cada sesión tendrá 






de Intervención psicosocial en 
las habilidades interpersonales 
en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución 
educativa particular 
“Iberoamérica” 1er año de 
educación secundaria de la 
zona del Callao? 
Problema Especifico 3 
¿Cuál es el efecto del programa 
de Intervención psicosocial en 
las habilidades de adaptabilidad 
en niños vulnerables a eventos 
adversos de la institución 
educativa particular 
“Iberoamérica” 1er año de 
educación secundaria de la 
zona del Callao? 
Problema específico 4 
¿Cuál es el efecto del programa 
de Intervención psicosocial en 
las habilidades para el manejo 
de estres en niños vulnerables 
a eventos adversos de la 
institución educativa particular 
“Iberoamérica” 1er año de 
educación secundaria de la 
zona del Callao? 
Problema específico 5 
¿Cual es el efecto del programa 
de intervención psicosocial en 
las habilidades del manejo del 
estado de animo niños 
vulnerables a eventos adversos 
Objetivo específico 2 
Determinar el efecto del 
Programa de intervención 
psicosocial en las habilidades 
interpersonales en niños 
vulnerables a eventos 
adversos que participaron del 
programa de intervención 
psicosocial (grupo 
experimental) 
Objetivo específico 3 
Determinar el efecto del 
Programa de intervención 
psicosocial en las habilidades 
para adaptarse en niños 
vulnerables a eventos 
adversos que participaron del 





Objetivo específico 4 
Determinar el efecto del 
Programa de intervención 
psicosocial en las habilidades 
para el manejo de estrés en 
niños vulnerables a eventos 
adversos que participaron del 
programa de intervención 
psicosocial (grupo 
experimental) 
Objetivo específico 5 
Determinar el efecto del 
Programa de intervención 
particular “Iberoamérica” 
1er año de educación 
secundaria de la zona del 
Callao 
Hipótesis específica 2 
La aplicación del 
programa de Intervención 
psicosocial tiene un efecto 
en las habilidades 
interpersonales a los 
demás en niños 
vulnerables frente a 
eventos adversos de la de 
la institución educativa 
particular “Iberoamérica” 
1er año de educación 
secundaria de la zona del 
Callao 
Hipótesis específica 3 
La aplicación del 
programa de Intervención 
psicosocial tiene un efecto 
en las habilidades de 
adaptabilidad con sus 
pares en niños vulnerables 
a eventos adversos de la 
institución educativa 
particular “Iberoamérica” 
1er año de educación 
secundaria de la zona del 
Callao 
Hipótesis específica 4 
La aplicación del programa 
de Intervención psicosocial 















Variable Dependiente: Habilidades Sociales 

















1 Muy rara 
vez 












de la institución educativa 
particular “Iberoamérica” 1er 
año de educación secundaria 
de la zona del Callao? 
psicosocial en las habilidades 
para el manejo del estado de 
ánimo en niños vulnerables a 
eventos adversos que 
participaron del programa de 
intervención psicosocial 
(grupo experimental) 
tiene un efecto en las 
habilidades en el manejo 
del estres en niños 
vulnerables a eventos 
adversos de la institución 
educativa particular 
“Iberoamérica” 1er año de 
educación secundaria de la 
zona del Callao 
 
Hipótesis específica 5 
La aplicación del programa 
de Intervención psicosocial 
tiene un efecto en las 
habilidades para el manejo 
del estado de animo en 
niños vulnerables a 
eventos adversos de la 
institución educativa 
particular “Iberoamérica” 
1er año de educación 






 3 A 
menudo 
4 Muy a 
menudo 
Bajo: (30 
- 126 ) 







Adaptabilidad SP Solución de 
problemas 






Manejo de estrés TE tolerancia 





   Estado de animo FE felicidad 3,9,23,25,27  














MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable: habilidades sociales 
 
Dimension Indicadores Items Niveles y rango 




  (IN) Autodirigirse  
2,6,7,12,14,20,21,26 Baja(10-16) 
Media (17-21) 
Alta (24 -32) 
Interpersonal EM Empatia 
RI Relaciones interpersonales 
RS Responsabilidad social 
1,4,8,18,28,30 Baja(4 -10) 
Media (11 -17) 
Alta (18 -24) 
Adaptabilidad SP Solución de problemas 
PR Prueba de la realidad 
FL Flexibilidad 
10,15,19,22,24 Baja(3 -8) 
Media (9 -14) 
Alta (15 -20) 
Manejo de estrés TE tolerancia 
CI Control de impulsos 
5,11,13,16,17,29 Baja(4 -10) 
Media (11 -17) 
  Alta (18 -24)  
Estado de animo FE felicidad 
OP Optimismo 
3,9,23,25,27 Baja(3 -8) 
Media (9 -14) 







































entre si generando 
un ambiente de 
confianza 
Se rio chicho  Una vez reunidos los participantes se formarán en círculo y tendrán 
que repetir la siguiente frase a su compañero del costado: compañero 
te cuento que “se rio chicho”; pero lo harán de diferentes estilos o 
emociones (llorando, riendo, gritando, con dejo argentino, 













Se procederá a explicar de forma breve la definición y diferencia 











reflexión sobre las 
  A cada participante se le coloca en la frente una hoja con una 
emoción escrita previamente por los facilitadores (usar cinta 
adhesiva para que no se caiga), de modo que, todos menos él 
puedan ver la emoción que tiene. Así, el resto del grupo debe decirle 
situaciones que provocan dicha emoción para que, con esa 
información, el participante pueda auto-descubrir de qué emoción 















 emociones y las 
situaciones que las 
provocan. 
    
Técnica de Conocer si los Expositiva --- Se procederá a preguntar: ¿cómo se han sentido? y ¿Que han 15 min. 
evaluación participantes   entendido?  
 lograron     
 interiorizar los     
 objetivos     
 planteados     
Técnica de Instaurar la Video Proyector Se mostrará un video y se conversar en grupo. 5 min. 


















Sesión 2 Título “Intensamente” 
Tema: Componente Intrapersonal 
Objetivo General: 
Desarrollar en los participantes las habilidades de identificación, comprensión y control de las emociones de sí mismos, 
para que logren un óptimo desenvolvimiento social. 
ACTIVIDAD 2 Asertividad 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO TÉCNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO TIEMPO 
Técnica de 
animación 










Se procederá a formar un círculo con los participantes, donde el 
facilitador dará las siguientes indicaciones: “una persona iniciara una 
historia, luego pasara a otra persona para que continúe la historia, 
pero mientras se va contando la historia un participante seleccionado 
por el facilitador saldrá a actuarla”, se continuara así hasta que todos 
participen. La historia se inicia introduciendo la temática de “JUEGOS 
ENTRE AMIGOS”. Ejem: MI AMIGO JUEGA… 
20 min. 
Técnica de Introducir a los   El facilitador brindara a cada participante un globo y una liga, dando 20 min. 
motivación participantes en 





-Lana o ligas 
las siguientes indicaciones: “inflaran el globo y se lo amarraran en 
uno de sus pies, ganará el que mantenga inflado su globo durante 
60 segundos; empieza ya” 
Evaluar el cuidado entre ellos para no golpearse y al mismo tiempo 
conducta impulsiva con la intensión de ganar. ¿Qué se dicen? 











Se procederá a explicar los estilos de comunicación y dar énfasis en 






Técnica de Aprender a   El facilitador desarrollará historias distintas y formará grupos, cada 25 min. 
transferencia expresar de uno de ellos actuara la historia de los tres estilos de comunicación.  
 manera adecuada (anexo 2)  
 los pensamientos, ROL PLAYING    
sentimientos de  
forma clara y  














Cada participante sacara un papel sin ver de la caja de los tesoros, 
posteriormente uno a uno lo leerá en voz alta y responderá a la 















confianza y se 
sientan a gusto 
con la 
intervención. 






Se formara un circulo con los participantes, y el facilitador comenzara 
a cantar lo siguiente: “ahí viene el piojo Juancho, ¡Qué horror!, ¡que 
hacemos!, saco el nopusi, sacudo el nopusi y le hecho a mi 
compañera”; los participantes tendrán que repetir las frases, con 





Incentivar a los 
participantes a 
introducirse en el 





Se dará a cada participante una hoja y lápiz, donde deberán escribir 
dos limitaciones o defectos de forma anónima, luego se recogerán 
los papeles y se entregaran al azar a los participantes, cada uno de 
ellos deberá de leer en voz alta lo que está escrito y además 













Se explicara brevemente la definición de autoconcepto y su 









respetarse a sí 
mismos, 
“Como soy” y 
“como me ven” 
-Hojas 
-Lápices 
Se brindará a los participantes una hoja donde deberán escribir por 
un lado de la hoja la frase: ¿Cómo soy? Y por el otro lado ¿Cómo me 
ven?, luego colocaran su nombre y enumeraran del uno al tres; de 
esta forma llenarán la parte donde dice como soy con tres objetivos 
o breves explicaciones y devolverán las hojas al facilitador, 
posteriormente al azar se repartirá a los participantes y estos 
25 min. 












  deberán escribir lo que piensan de la otra persona sin mirar al otro 
lado de las hojas. Al finalizar se devolverán las hojas a sus dueños, 
para posteriormente pedir voluntarios y preguntarles acerca de lo 




Identificar si se ha 
comprendido o 
no el tema. 







ACTIVIDAD 4 Autorrealizacion 
 
 
en sus vidas. 
Si el pensamiento es íntimo y si no se quiere compartir con el resto 
del grupo, la persona no debe sentirse obligada. El facilitador podrá 
guiar la reflexión con las siguientes preguntas: ¿Qué dice tu elección 









Se explicara las definiciones   e importancia   del tema “La 














--- Cada participante recibirá una hoja de papel y deberán escribir al lado 
derecho sus habilidades, talentos capacidades, recursos y fuerzas 
positivas; en el lado izquierdo escribirá, sus debilidades, limitaciones, 
incapacidades y errores. Al terminar analizaran las respuestas y 
25 min. 
ACTIVIDAD OBJETIVO TÉCNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO TIEMPO 
Técnica de Romper el hielo y Los cubiertos  Los participantes formarán un circulo y el facilitador le dará las 10 min. 
animación desinhibir a los   siguientes indicaciones: “cuando yo diga cuchara ustedes estarán  
 participantes   levantados, cuchillo estarán de cuclillas y cuando diga tenedor  
   --- tendrán  que  cambiar  de  lugar  rápidamente”,  una  vez  dadas  las 
indicaciones  el  facilitador comenzará la  dinámica,  incluso haciendo 
 
    que los participantes se equivoquen.  
Técnica de Incentivar a los “Mis sueños” --- El facilitador del grupo pedirá que todo el mundo piense ¿qué 30 25 min. 
motivación participantes a   segundos de su vida querrían volver a vivir?; en el hipotético caso de  
 volver a retomar   que sólo les quedara ese espacio de tiempo de vida. Reflexionar en  







  colocaran la letra C si es factible de cambio, D si es factible de 
desarrollo, y A sino es factible ninguna de las dos. (anexo 
 
 
Técnica de Reconocer si los “Tingo tingo … -Pelota Se formará un circulo con los participantes, quienes se pasarán la 10 min. 
evaluación participantes tango”  pelota de mano en mano a la vez que el facilitador va diciendo  
 lograron   “tingo, tingo,…” en forma consecutiva a la voz de “Tango”, el  
 comprender o   participante que se quede con el objeto deberá responder una  
 tiene alguna   pregunta sobre lo tratado, en caso no logre hacerlo, cantará, bailará  
 dificultad para   o hará una adivinanza; luego otro participante puede responder la  
 entender la   pregunta, caso contrario lo hará el facilitador.  
 importancia del     





Sesión 3 Yo y los demás 
Tema: Componente Interpersonal 
Objetivo General: 
Desarrollar las habilidades sociales de los participantes, de forma integral, colocándose en el lugar de la otra persona, 
aprendiendo a escuchar, interrumpir y así mismo contribuir a objetivo de un equipo. 
ACTIVIDAD 5 Empatía 
 






confianza y rompan 
el hielo. 
Los coros Equipo de 
sonido 
Los participantes se agrupan de 4 formando un rombo, la 
facilitadora entregara a los participantes un objeto cualquiera y le 
dirá que él o ella es el director del coro; al compás de la música él o 
la directora se empieza a mover, los participantes imitan el 
movimiento, así se va pasando el objeto hasta que todos los 




Incentivar a los 
participantes e 
introducirlos en el 
tema. 
Los zapatos --- Se indicara a los participantes que se sacaran zapatos y coloquen en 
medio de la sala, luego se combinaran y rápidamente los 
participante tomaran un par sin mirar, después intentaran ponérselo 






















entrenen en una 
Participación 
afectiva de una 
persona en una 
realidad ajena a 
ella, generalmente 
en los sentimientos 
de otra persona. 
escuchando --- Se formaran parejas, y una persona comentara o hablara acerca de 
algo y la otra persona solo atinara a escuchar e intentar responder 
con el rostro; luego se intercambiara el rol y la persona que 
escuchaba ahora hablara y la que hablaba escuchara. Luego 




Identificar si se ha 
comprendido el 
tema y disolver 
toda duda. 





Actividad 6 Relaciones Interpersonales - Escucha 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO TÉCNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO TIEMPO 
Técnica de 
animación 
Desinhibir a los 
participantes y 
romper el hielo. 
El zorro y el 
ratón 
-Dos globos Se procederá a formar un círculo, donde la facilitadora brindara a un 
participante un globo que representara a un zorro y a seis 
participantes más dará otro globo que representara a un ratón. A la 
voz de 3 las participantes deberán pasar el ratón y el zorro de mano a 
mano, evitando que el zorro alcance al ratón , si esto ocurriese , pierde 
de la persona que se queda con ambos en sus manos y deberá decir : 




Incentivar a los 





 Los participantes se forman en dos filas, una se coloca frente a la otra 
de tal forma que se establecen parejas .Cada pareja junta sus palmas 
y se miran fijamente en silencio; de esta forma cada participante 
entrega su peso a su pareja y viceversa, estableciendo una lucha por 
intentar pasar al espacio de su pareja sin separar las palmas y 
mirándose fijamente, los participantes pueden usar mensajes 








de los términos. 
expositiva -papelotes 
-plumones 
Se procederá al desarrollo del tema, mediante la definición de los 






desarrollen  la 
habilidad para 
establecer y 
--- --- Los participantes caminaran libremente en el ambiente, el facilitador 
dirá un número al azar y los mismos formaran un grupo que contenga 








mutuas  y 
satisfactorias 
caracterizadas 
por la confianza 
y la 
comprensión. 
  Uno de ello tendrán dos minutos para realizar “ Elogios” hacia su 
pareja y viceversa de forma inteligente y verdadera, no adular, dar 
una virtud que podemos ver 
Luego procederán a compartir alguna experiencia “difícil” 
“desagradable”: le decimos: ¿vamos cuéntame que es lo que te pasa? 
lo más importante no es lo que le decimos , sino lo que escuchamos 











Se procederá a formar un círculo, donde la facilitadora brindara a 
 
15 min. 
evaluación los participantes ratón  un participante un globo que representara a un zorro y a seis  
 lograron   participantes más dará otro globo que representara a un ratón. A la  
 comprender el   voz de 3 las participantes deberán pasar el ratón y el zorro de mano  
 tema   a mano, evitando que el zorro alcance al ratón , si esto ocurriese ,  
 desarrollado.   pierde de la persona que se queda con ambos en sus manos y debe  























Sesión 4 ADAPTABILIDAD 
 
 
Tema: Adaptándonos a las diversas situaciones 
Objetivo General: 
Desarrollar las habilidades sociales de los participantes, para el proceso de adaptación frente a evento adversos. 
ACTIVIDAD 7 
 







 Una pita Se pide al grupo que forme un solo círculo; se les anuncia que se 
irán formando pequeños grupos fuertemente atados con sus 
brazos, según se vaya dando la orden “ensalada de 3”, “ensalada 
de 6”, “ensalada de 2”, et.; en cada nudo humano que se forme, 
no puede haber más ni menos del número que diga el facilitador; 
cada grupo hace lo posible por robarse a otra persona para 
completar el número o deshacerse de alguien. Se anuncia que 
habrá un premio para la pareja que llegue hasta el final. El 
facilitador va sacando del juego a quienes no forman el número 
exacto. Se continúa el juego hasta que solamente quede un nudo 
humano de dos personas, a quienes se les dará el premio. Este 















(Ver anexo 5) 
Cada uno tiene un sobre que contiene piezas para formar 
cuadrados. Cuando de la señal de empezar, la tarea será formar 
cinco cuadrados de igual tamaño. La tarea no terminará hasta que 
cada uno de los participantes tenga delante de sí un cuadrado 
perfecto del mismo tamaño de los que se encuentran frente a los 








    *No hablar. 
*6 participantes en c/grupo 
*No pedir al grupo piezas, ni hacer señales, signos, etc. para 





REFLEXION Sensibilizar a 
los 
participantes 




la solución de 
problemas de 
grupo. 
Voz Preguntar a todos los grupos que hizo la persona que más 
contribuía a solucionar el problema. 
Que hizo la persona que menos contribuía 
Limitaciones 
*No decir nombres 
*Reglas de no burlas 
La experiencia deberá compararse sobre cómo nos comportamos 




    ¿Que formas tenemos de responder?  
    ¿Cuales son nuestras emociones?  
Técnica de 
transferencia 




de la clase o 
Conos 
Espacio libre 
Los alumnos se distribuyen libremente por el espacio y a la señal 
han de abrazarse por parejas. Cada vez que el profesor dice cambio 
de pareja han de abrazarse a otro compañero o compañera 
distinto del anterior para favorecer la relación entre todos. Para 
dinamizar el juego hay que designar dos voluntarios que llevan un 
objeto en la mano (cono flexible) que son los caza 











mientras este busca desesperadamente un abrazo, cuando está 






Después de la 
dinámica 
realizada 
Luego de la dinámica antes realizada(CAZABRAZOS) realizar sgts 
interrogantes de manera general sin especificaciones: 
*¿Cómo se sintieron al ser abrazados? 
15 
min 






*¿Sintieron incomodidad cuando nadie los abrazo? 
* ¿Creen que tienen problemas entre ustedes? 
*¿Cómo podrían solucionarlo? 
 








ACTIVIDAD 8 Prueba de realidad (adaptabilidad) 
 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO TÉCNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO TIEMPO 
Técnica de Que los  Animar al grupo y 
ayudar a su 
concentración 
 Generar empatía 
en grupo 





a) Todos los participantes se sientan en círculo. El 10 
animación participantes 
traigan a su 
facilitador   menciona   momentos   que   impactan   en 
nuestra vida: (escucharon sobre el terremoto de agosto 
MIN 
 memoria un del 2007; alerta de tsunamis, accidentes de tránsito,  
 suceso o hecho navidad; cumpleaños; anécdota del colegio; etc),  
 que les haya muestra un objeto con el fin de traer al presente un  
 impactado recuerdo.  
  b) Comenzando por la derecha o por la izquierda, el  
  resto de los participantes manifiesta en voz alta lo que  
  a cada uno de ellos eso le hace recordar  
  espontáneamente.  
  C) Realizar las sgts preguntas: las experiencias que  
  contaron fueron similares; cual fue la experiencia que  
  les sorprendió más; introducir el tema de subjetividad  
  vs objetividad.  
Técnica de 
motivación 
CANCIONES  Recreación grupal 
 Proceso de 
integración  y 
conocimiento 
personal de los 
participantes 
 Se pide a cada participante, pensar en el título de una 
canción que más les guste. Con ella se va a presentar en 
el grupo y va a decir por qué la escogió. Se le pueden 










 Conocer más 








 2 imágenes 
(anexo 6) 
(anexo 7) 
Se pasara a explicar la subjetividad y objetividad 




MI VENTANA DE 
REALIDAD 
 Mejorar el 
autoconocimiento 
y conocer más a 
los participantes 





 (anexo 8 
 Todos los participantes tendrán el material 
referido (ficha y lápiz) 
 Se formaran parejas 
 Se les pide a los participantes recordar una 
situación problemática personal y escribir la 
ficha en referencia a esa información 
 Luego se explicara al compañero la situación 
problema tomando turnos y al finalizar se 
intercambiaran las fichas 
 Los participantes con la ficha del otro tendrán 
que tomar el papel de su compañero y contar la 
historia en primera persona (yo me sentía, yo 




FEEDBACK  Realizar análisis 
de las respuestas 




 Luego de la realización de la dinámica anterior 
preguntar: 
 Como se sintieron al tomar la posición del otro 






 dar algunos minutos para que hablen en parejas 
y les den algunas alternativas de solución de 
manera oral 
 preguntar sobre alternativas de solución – 




ACTIVIDAD 9 Flexibilidad Solidaridad 
 
 ACTIVIDAD OBJETIVO TÉCNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO TIEMPO 
Técnica de 
animación 
EL CUENTO VIVO  Animación y 
concentración del 
grupo. 




(premio a la 
mejor 
caracterización) 
a) El coordinador les pide que se sienten en círculo. 
Una vez sentado, comienza hacer un relato sobre 
cualquier cosa, donde incorporen personajes y 
animales en determinadas actitudes y acciones. 
 
 
b) Cuando el facilitador señale a cualquier 
compañero, este debe actuar como el animal o 
personaje sobre el cual se esté haciendo referencia 





LA MAQUINA DEL 
TIEMPO 
 Análisis y 
expresión de 




Cada participante debe pensar de qué escena de las 
personas que ayudan en la comunidad les gustaría 
ser. (Bomberos, cruz roja, rescatista, salvavidas, boys 
scout etc).Después exponer el por qué. 








APRECIACION  Generar ideas y 
puntos de vista 
referente a lo 
dicho por cada 
participante 
  Se solicita 3 voluntarios o mas 
 en cada intervención se preguntara a los 
espectadores : que valores van relacionados 
al relato del compañero; que sentimiento 
vieron cuando conto el relato 
 y si creen que se relaciona con su forma de 
ser. 
 Introducir tema de coherencia entre 





BOMBARDEO  Generar cohesión 
grupal 
------ Se hacen dos grupos, y se colocan uno al frente al 
otro. El animador pide que se le diga a la persona que 
tiene en frente todos los pensamientos positivos para 




Caja de sorpresas Evaluar nuestros 
comportamientos 
solidarios 
Tarjetas de colores Deberán escribir que las consecuencias de la 






Sesión 5 Manejo al estrés - 
Tema: Tolerándonos - Solución de problemas 
Objetivo General: 




ACTIVIDAD OBJETIVO TÉCNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO TIEMPO 
Técnica de 
animación 









El objeto sirve --- Se pedirá a los participantes que formen un circulo, luego se les 
mostrara un objeto cualquiera (lapicero, plumón, cuaderno, etc.) Y 
pedirá a los participantes que digan para que sirve ese objeto. Se 
explicara que se va a realizar una competencia en el grupo, que 
consiste en decir muchas cualidades del objeto rápidamente, sin 
repetirse y haciendo mímica con su cuerpo, gana el que logra decir 








Un solo paso -globos Se formara una fila con los participantes, entre ellos habrá un 
globo que sostendrán con la presión de sus cuerpos, el facilitador 
les indicara que tendrán el objetivo de dar una vuelta al campo sin 











Se procederá a explicar de forma expositiva a los participantes los 






 tema a 
desarrollar. 













Sociodrama --- se formaran dos grupos , en la cual se le indicara que llevaran a 
cabo la dramatización de una situación cotidiana , donde tendrán 5 
minutos para ponerse de acuerdo, asignarse roles y practicar ; para 
luego representarla y brindar el mensaje al público. 











Charadas --- Una vez el grupo reunido saldrá un participante a actuar la palabra 
que el facilitador le dará y el resto de los miembros intentara 







TEMA: Ayudando a aliviar. 
ACTIVIDAD OBJETIVO TÉCNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO TIEMPO 
Técnica de 
animación 
EL NUDO *ver cap. de 
solución  y 
manejo de 
estrés 
*intro. del tema 
(estrés) 
 Se separa a una persona del grupo y esta no debe ver lo que sucede 
con los demás. Luego todos los integrantes forman un círculo 
tomados de las manos y se enredan lo más posible, pero sin soltarse. 
La persona que fue apartada, entonces regresará y tratará de 
deshacer el nudo que se creó con los demás integrantes. Si lo 
deshace, gana y puede dársele un premio, pero si no lo deshace, los 









 Formar un circulo general; la consigna es llevar la noticia de que 
“chicho está muerto” de diferentes formas ya sea por acentos 
típicos nacionales (selva, norte, sierra); lenguas extranjeras; 
emociones; por señas: etc 
10 min 
Técnica de PRESENTACION Conocer sobre el Papelografos Realizar charla psicoeducativa dinámica con el fin de introducir los 
sgts puntos: 
 Estrés 
 Canalización de estrés 
 Identificando el estres 
10-15 






  afrontamiento   
  de sit.   
  estresante   
Técnica de 
transferencia 
EL SILENCIO Estimular la 
creatividad y la 
imaginación a la 
hora de resolver 
conflictos. 
Favorecer la 
Ficha Se llama a 2 participantes los cuales actuaran frente a todo el grupo 
 
 
Grupo A: Dos compañeros de clase. Uno de ellos ha perdido su casa 






  observación y la 
capacidad de 
saber ponerse 
en el lugar el 
otro/a. 
 deberá escribir de las tareas anteriores; y se muestra más enojado 
pues está en un refugio sin servicios básico (agua/luz) 
El otro compañero de clase se acerca establece dialogo ¿Qué le 
dice? ¿Cómo lo alivia? 
 
 Grupo B:Un compañero de clases evidencia la tristeza de su amigo; 
este se encuentra así debido a que perdió a su perro; no sabe si 
murió. 
 Esta situación no deja tranquilo al niño pues siempre lo recuerda y 
pasa llorando en clase. 
 El otro compañero de clase se acerca establece dialogo ¿Qué le 
















*se formula la pregunta principal: ¿qué pasa con los alumnos? ¿cual 
es el problema? 
*después de esto se generara la LLUVIA DE IDEAS para responder 
las preguntas formuladas 








ACTIVIDAD 12 TEMA: CONTROL DE IMPULSOS 
 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO TÉCNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO TIEMPO 
Técnica de animación Las abejas 
trabajadoras 
* diversión y 
cooperación grupal 
*objeto seleccionado Uno de los niños sale de la habitación 
mientras los otros eligen un objeto: un 
cuadro, un reloj… Al incorporarse el niño 
que salió, el grupo imitará el ruido de las 
abejas: “bzzz, bzzz…”, aumentando la 
intensidad si se aproxima al objeto 
seleccionado y disminuyendo si se aleja de 
él. Cuando lo adivine, se repetirá el juego 
con otro niño 
5min 
Técnica de motivación EL DRAGON *Mejorar clima grupal 
y alentar al 
movimiento 
 Todas las personas se sitúan en fila (7 
aprox). Cada persona toma la cintura del 
que tiene delante con las manos. Entonces 
la "cabeza del dragón " (primera persona 
de la fila ) intenta tocar la "cola" (última 
persona de la fila ) , mientras que el 
"cuerpo" (las demás personas) ayudan a 
que la cola no sea tocada, sin que cada 
persona pierda el contacto con quien tiene 
delante. Si hay más de un dragón cada uno 








EXPRESION LIBRE *Mejorar la expresión 
de los problemas 
 Se trabajaran en parejas-se dan 
A: relatara una anécdota de manera vivida 
en la cual se encontraba muy molesto y 
reacciono agresivamente. 
B: escuchara atentamente 
Acabado el ejercicio se proseguirá: 
A: escucha 









*Papelografo Se explicaran: 
Que son los impulsos 
Formas de controlar los impulsos 
5 MIM 
Técnica de evaluación Retroalimentacion  Realizar una 





 B:contaran una situación en la cual se 
sintieron con ira o cólera 
A: dara consejos a B los cuales se 







ESTADO DE ANIMO 
Desarrollar en los participantes la resiliencia frente a eventos adversos 
ACTIVIDAD 13 TEMA: La Felicidad 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO TÉCNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO TIEMPO 
Técnica de animación La telaraña *Permitir que los 
miembros del grupo se 
conozcan e integren 
*Una bola de ovillo a) El facilitador le entrega a uno de ellos la 
bola de cordel; este tiene que decir su 
nombre, expectativas del día, una cualidad 
a la persona que lanzara el pabilo 
10 MIN 
    b) La acción se repite hasta que todos los 
participantes quedan enlazados en una 
especie de tela de araña. 
 
    d) Una vez que todos se han presentado, 
quien se quedó con la bola debe 
regresársela aquel que se la envió, 
repitiendo los datos por esa persona y 
dándole una cualidad. 
 
Técnica de motivación POBRECITO GATITO *Permitir que los 
miembros del grupo 
distención y recreación 
 Todos los participantes se sientan en 
círculo. Uno de los 
participantes deberá ser el gato; éste 







    otro hasta detenerse frente a cualquiera 
de los participantes para maullarle 3 o 4 
veces; 
por cada MIAUU, el participante deberá 
acariciarle la cabeza y decirle “pobrecito 
gatito”, 
Sin reírse. El que se ría, cumple la 
penitencia de “hacer de gato”; el ejercicio 
se prolonga 





ENSALADA *Permitir que los 
miembros del grupo se 
integren 
 Se anuncia que se irán formando 
pequeños grupos fuertemente atados con 
sus brazos, según se vaya dando la orden 
“ensalada de 3”, “ensalada de 6”, 
“ensalada de 2”, et.; en cada nudo 
humano que se forme, no puede haber 
más ni menos del número que diga el 
facilitador. se finalizara con un grupo de 4 
aprox con el fin de luego generar un grupo 




LA FELICIDAD ES… *Analizar capacidad de 





 Cada grupo designara un 
delegado (escribirá la idea en el 
papel) 






  *Mejorar propio 
concepto de felicidad 
*Plumones  se pedirá que dentro del concepto 
dado en el grupo haya una parte 
propuesta por cada uno y se 
comience con la frase 
 “LA FELICIDAD ES…” 
 
Técnica de evaluación CIERRE *Realizar síntesis sobre 
la felicidad 
 
 para finalizar la sesión cada uno se 
ira retirando del circulo formado 
respondiendo la consigna 
CONSIGNA: “Ahora cada uno dirá una 
palabra que reflejara que es lo que se 
le viene a la mente a cada uno cuando 
escucha la palabra felicidad y se 








TEMA: OPTIMISMO ESTADO DE ANIMO 
ACTIVIDAD 14 
ACTIVIDAD OBJETIVO TÉCNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO TIEMPO 
Técnica de animación FOTOGRAFIAS *Permitir que los 
miembros se conozcan 
y ver puntos de vista 
de los participantes 
acerca del mundo que 
lo rodea. 
*Fotografías  que 
reflejan acciones 
solidarias (de revistas, 
periódicos) 
a) El coordinador pide a los participantes 
que formen un círculo alrededor de un 
conjunto de fotografías, previamente 
colocadas de un método arbitrario, de 
manera que todos los asistentes puedan 
observarlas. 
10 MIN 
    b) Se da un tiempo razonable para que 
cada uno elija una fotografía con la que 
más se identifique, de acuerdo a su 
personalidad. 
 
    c) Después que todos los participantes han 
escogido su fotografía, van presentándose 
uno a uno, mostrándola y explicando el 
motivo por el cual escogió esa fotografía, 
cómo y por qué se identificó con ella. 
 
Técnica de motivación VIAJE AL FUTURO *Realizar proyección 
futura de manera 
saludable con el fin de 
generar apertura a 
sentimientos de 
esperanza y optimismo 
 ROLE-PLAY 
*Se pedirá a los participantes unirse en 
grupos según afinidad. 
*Se pedirá que se visualicen a futuro (10- 






  *Se contextualizara: Cada uno de nosotros 
reacciona de manera diferentes; sin 
embargo es muy probable que se vuelvan 
a encontrar en un momento y podamos 
compartir situaciones buenas; por lo cual 
recrearan ese momento en una actuación 
en la cual se presentaran, dirán a que se 
dedican, que hicieron para hacerlo, donde 
viven, con quienes, cosas que realizan. 
* si un integrante no sabe que decir o se 
cohíbe; se permite que el grupo aporte 
ideas para ayudar diciendo STOP en la cual 
la escena se interrumpe y se da la idea 
pensada. 
* siempre se validara la idea a futuro 
saludable de los participantes(evitar 






Una música suena, a la vez que los 
participantes danzan por la habitación. 
Cuando la música se detiene, cada 
persona abraza a otra. La música continúa, 
los, participantes vuelven a bailar (si 
quieren, con su compañero). La siguiente 
vez que la música se detiene, se abrazan 
tres personas. El abrazo se va haciendo 








 Se colocara papelografos en la sala y cada 
participante escribirá que acciones 
solidarias puede realizar en su comunidad 
si se produce un evento adverso. 
 
Técnica de evaluación EVALUACION EVALUACION: 
*Dejar expresar a cada uno, cómo se 
siente y cómo ha vivido la experiencia del 
taller, que anécdota graciosa recuerda 






















Actividad 2 (anexo 02) 
COMUNICACIÓN AGRESIVA 
Dos amigos jugando a la pelota, uno de ello lo tira a la pista por casualidad; pasa el carro y revienta la pelota. El dueño de la pelota reacciona 
agresivamente, le dice que es un tonto por lanzar la pelota a la pista y le manifiesta que no volverá a jugar con él. 
COMUNICACIÓN PASIVA 
Dos amigos juegan a la pelota, uno de ellos lo tira a la pista por casualidad; pasa el carro y revienta la pelota. El dueño dela pelota llora pues cree que será 
castigado por el hecho. El niño que reventó la pelota le dice “juego es juego” y que buscara otra pelota. 
COMUICACION ASERTIVA 
Dos amigos jugando a la pelota, uno de ellos lo tira a la pista por casualidad; pasa el carro y revienta la pelota. El dueño de la pelota reacciona diciéndole 



















Actividad 4 (anexo 4) 
 
HABILIDADES, TALENTOS CAPACIDADES, 
RECURSOS Y FUERZAS POSITIVAS 
DEBILIDADES, LIMITACIONES, 













































Anexo 8  
Recuerda alguna situación personal que 































Antes_SEXO Antes_IB_1 Antes_IB_2 Antes_IB_3 Antes_IB_4 Antes_IB_5 Antes_IB_6 Antes_IB_7 Antes_IB_8 Antes_IB_9 Antes_IB_10 
S_001 11 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 
S_002 12 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
S_003 12 2 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 
S_004 12 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 
S_005 12 1 2 1 1 1 1 2 1 4 2 2 
S_006 12 2 1 1 3 3 1 2 2 1 4 2 
S_007 12 1 1 1 2 3 1 1 1 3 4 2 
S_008 13 1 1 2 1 1 2 3 4 3 1 4 
S_009 12 2 1 1 2 4 1 1 3 3 1 3 
S_010 12 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 











S_014 14 2 2 1 2 3 1 1 2 3 3 
S_015 13 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
S_016 12 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 
S_017 11 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 
S_018 12 1 4 1 1 3 2 2 1 3 1 
S_019 12 1 2 1 3 2 1 3 2 3 3 
S_020 12 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 
S_021 12 2 1 1 1 4 2 3 4 1 1 
S_022 11 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 
S_023 10 2 2 1 2 3 2 1 3 2 1 
S_024 12 2 1 2 2 2 3 4 2 3 3 
S_025 14 2 4 1 1 4 1 1 3 1 1 
S_026 13 1 1 1 1 3 2 1 1 2 3 
S_027 12 2 1 3 1 3 3 1 4 1 2 
S_028 11 1 3 2 1 4 2 3 3 4 1 
S_029 11 1 1 4 1 3 1 1 2 3 3 
S_030 12 2 2 3 1 4 4 3 4 1 2 
4 1 4 1 3 1 1 2 2 3 2 64 
3 1 4 3 2 3 1 2 4 4 4 71 
2 1 3 1 2 2 1 1 3 2 2 58 
2 4 4 1 4 2 3 1 4 2 3 77 
2 1 3 1 2 2 3 2 1 3 1 56 
3 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3 60 





3 2 3 1 3 3 2 3 4 1 4 66 
2 1 4 3 1 3 1 3 3 3 3 68 
3 1 4 2 3 3 3 2 4 4 4 79 
2 3 4 2 3 1 3 2 4 3 4 78 
1 4 1 3 3 3 3 2 3 2 3 67 
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Intervención psicosocial, Habilidades sociales, intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de estrés, estado de ánimo. 
5. ABSTRACT 
The objective of the research was to determine the effects of the “psychosocial 
intervention program on social skills in children vulnerable to adverse events” in 
the I.E.P. "Iberoamerica" Cercado-Callao. Methodologically, the research was of 
quantitative type, of experimental design, of pre-experimental character. The 
sample was 30 students. After Applying the Psychosocial Intervention Program 
the research results showed that the application of the Psychosocial Intervention 
Program demonstrated the effectiveness in social skills in children vulnerable to 
adverse events. Statistical analysis showed significant results: U = (Zt = -6.586) 
(p = 0.00<0.05 ). 
6. KEYWODS 
Psychosocial intervention, Social skills, intrapersonal, interpersonal, adaptability, 










Para la realización del presente trabajo de investigación se buscaron 
antecedentes y se consideró pertinente describir los siguientes: 
Cabrera (2012) La intención de su estudio fue desarrollarciertas habilidades en 
los adolescentes.Así también Carrillo (2015) busco formas en las cuales los 
alumnos adquirieran habilidades para la interacción social. Fuentes (2011) 
realizo un estudio sobre la percepción de un programa que otorga habilidades 
en el contexto de convivencia escolar. Fernández (2012) evaluó los efectos de 
un programa desarrollo de habilidades académicas. Montañez, (2014) analizo 
los efectos de una intervención grupal basada en el desarrollo y/o potenciación 
de competencias y/o habilidades y pautas educativas en el hogar en familias con 
hijos con TDAH. 
Flores(2013) realizo unprograma de Habilidades Psicosociales fundado en el 
autoconocimiento para reforzar las relaciones interpersonales de los niños y 
niñas. 
Arce y Rodríguez (2013) realizo un estudio sobre efectos de un programa de 
habilidades sociales sobre el clima social familiar en los estudiantes.Verde 
(2015), desarrollo un programa de habilidades sociales en los educandos. 
Bujaico(2015) desarrollo estrategias de enseñanza cooperativa, rompecabezas 
e investigación grupal, en el desarrollo de habilidades sociales.Carrera (2012) 
realizo el estudio de la relación de las habilidades sociales y sexualidad saludable 
en adolescentes. 
Fundamentación científica de Programa; según Bisquerra (1998) lo define como 
“situaciones las cuales al ser planificadas podemos lograr objetivos que cumplen 
nuestras necesidades” (p.18). También Rodríguez (1993) nos brindó otra 
definición: “actividades planificadas que van orientadas a las necesidades 
educativas tanto del alumno, docentes y padres de familia”. (p. 233). 
Además, Pérez (2006) indicó : es un documento técnico la cual ha sido elaborado 
por personal técnico especialista en el tema y se realiza de manera planificada, 
monitorizada realizando la evaluación del mismo. (p. 180). 
Problema general: ¿Cuál es el efecto de Programa de intervención psicosocial 
en las habilidades sociales en niños vulnerables a eventos adversos de la 
institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria 
de la zona del Callao? 
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Problemas específicos:¿Cuál es el efecto del programa de intervención 
psicosocial en las habilidades intrapersonales en niños vulnerables a eventos 
adversos?¿Cuál es el efecto del programa de Intervención psicosocial en las 
habilidades interpersonales en niños vulnerables a eventos adversos? ¿Cuál es 
el efecto del programa de Intervención psicosocial en las habilidades de 
adaptabilidad en niños? ¿Cuál es el efecto del programa de Intervención 
psicosocial en las habilidades para el manejo de estrés? ¿Cuál es el efecto del 
programa de intervención psicosocial en las habilidades del manejo del estado 
de ánimo? 
Hipótesis general: La aplicación del Programa de intervención psicosocial en las 
habilidades sociales en niños vulnerables a eventos adversos de la institución 
educativa particular “Iberoamérica” 1er año de educación secundaria de la zona 
del Callao. 
Hipótesis específicas: La aplicación del programa de intervención psicosocial en 
las habilidades intrapersonales en niños vulnerables a eventos adversos. La 
aplicación del programa de Intervención psicosocial en las habilidades 
interpersonales en niños vulnerables a eventos adversos. La aplicación del 
programa de Intervención psicosocial en las habilidades de adaptabilidad en 
niños. La aplicación del programa de Intervención psicosocial en las habilidades 
para el manejo de estrés. La aplicación del programa de intervención psicosocial 
en las habilidades del manejo del estado de ánimo. 
Objetivo general: Determinar los efectos que produce elPrograma de 
intervención psicosocial en las habilidades sociales en niños vulnerables a 
eventos adversos de la institución educativa particular “Iberoamérica” 1er año de 
educación secundaria de la zona del Callao. 
8. METODOLOGÍA 
La investigación que se realizó es del tipo aplicada ya que se caracteriza por la 
elaboración de un programa y su aplicación a una determinada realidad. El 
diseño fue experimental de carácter pre experimental porque busca comprobar 
el efecto de la aplicación de un programa de orientación cognitiva sobre un 
determinado grupo. La población estuvo constituida por 30 estudiantes del 1er 




El instrumento aplicado fue el inventario de Inteligencia emocional BarOn ICE- 
NA en niños y adolescentes (adaptado por: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares 
del Águila). Es un instrumento confiable y valido presenta una muestra normativa 
amplia (N=3374). En los métodos de análisis de datos se realizó estadística 
descriptiva e inferencial, pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney 
9. RESULTADOS 
En la hipótesis general el análisis estadístico indica significativos: U = (Zt = - 
6,586) lo cual demuestra que se produce un efecto en las habilidades sociales. 
La significancia de (p = 0,00 < 0,05). Permite afirmar que la efectividad es 
significativa. 
En la hipótesis específica 1, que plantea que la aplicación del programa de 
intervención psicosocial tiene un efecto en las habilidades intrapersonales por lo 
tanto existe un efecto en las habilidades intrapersonales. El resultado se obtiene 
frente a la prueba U de Mann-Whitney calculada Z= -6,496 y un nivel de 
significancia 0,00 (p < ,05). En la hipótesis específica 2, que plantea el efecto del 
programa en las habilidades interpersonales se observa un valor p (sig.) < 0,05; 
frente a una prueba U de Mann-Whitney calculada Z= -3,785 se comprueba que 
existe un efecto en las habilidades interpersonales en los en niños vulnerables. 
En la hipótesis específica 3, que plantea un efecto en las habilidades de 
adaptabilidad encontró un valor p (sig.) > 0,05 lo cual fortalece la hipótesis de 
trabajo. Se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 4, que 
indica un efecto en las habilidades en el manejo del estrés presenta como 
resultado según la U de Mann-Whitney calculada Z= -4,434 siendo su nivel de 
significancia ,000 (p <0,05). Finalmente la hipótesis específica 5, que plantea un 
efecto en las habilidades para el manejo del estado de ánimo en niños 
vulnerables se observa según la U de Mann-Whitney calculada Z= -3, 421 con un 
nivel de significancia ,001 (p <0,05);que indica un efecto en las habilidades para 
el manejo del estado de ánimo en niños vulnerables a eventos adversos. 
10. DISCUSIÓN 
En la hipótesis general el análisis estadístico indica un resultado significativos: U 
= (Zt = -6,586) lo cual demuestra que se produce un efecto en las habilidades 
sociales. La significancia de (p = 0,00 < 0,05). Por lo tanto, se afirma la 
efectividad de la aplicación del Programa de intervención psicosocial que tiene 
un efecto en las habilidades sociales en niños vulnerables a eventos adversos. 
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Un resultado similar es el obtenido por el autor Bujaico (2015) en su estudio 
estrategias de enseñanza cooperativa, rompecabezas e investigación grupal, en 
el desarrollo de habilidades sociales considera que la aplicación de un programa 
de habilidades sociales logran tener los alumnos actitudes asertivas 
La hipótesis específica 1, que plantea la aplicación del programa de intervención 
psicosocial tiene un efecto en las habilidades intrapersonales se encontró un 
valor p (sig.) < 0,05; lo cual confirma la hipótesis de trabajo.El resultado se 
obtiene frente a la prueba U de Mann-Whitney calculada Z= -6,496 y un nivel de 
significancia 0,00 (p < ,05). Por lo tanto, existe un efecto en las habilidades 
intrapersonales.Carrillo (2015) en su tesis titulada Validación de un programa 
lúdico para la mejora de las habilidades Sociales en niños indica que el programa 
genera expresiones de sentimientos, los niños desarrollan habilidades para 
autorigirse y sentirse seguros de sí mismo. 
En la hipótesis específica 2, respecto al efecto en las habilidades interpersonales 
se observa un valor p (sig.) < 0,05; frente a una prueba U de Mann-Whitney 
calculada Z= -3,785 y un nivel de significancia 0,00 (p < .05). Por lo tanto, existe 
un efecto en las habilidades interpersonales en los en niños vulnerables a 
eventos adversos. Al respecto, Flores (2012) indica que los niños que no suelen 
conocerse o establecer contacto con otros, puede desencadenar 
comportamientos agresivos entre ellos. Las habilidades donde establezcan 
relaciones satisfactorias mutuas pueden originar un compromiso con su entorno 
y responsabilidad social. 
Se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 3, evidencia 
un efecto en las habilidades de adaptabilidad con sus pares en niños vulnerables 
se encontró un valor p (sig.) > 0,05 lo cual fortalece la hipótesis de trabajo. Según 
la U de Mann-Whitney calculada Z= -4,434 siendo su nivel de significancia ,000 
(p <0,05) indicaque existe un efecto en las habilidades de adaptabilidad. Al 
respecto, Verde (2015), describe la adecuada convivencia alcanzada el logro 
destacado lo cual implica aceptar diferencias generando una mejor adaptación 
al medio. 
Con respecto a la hipótesis específica 4, que indica un efecto en las habilidades 
en el manejo del estrés presenta como resultado según la U de Mann-Whitney 
calculada Z= -4,434 siendo su nivel de significancia ,000 (p <0,05).que existe un 
efecto en las habilidades para el manejo de estrés.Carrera (2012) en su tesis 
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titulada “Relación de las habilidades sociales y sexualidad saludable en 
adolescentes indica que el adolescente puede tener la capacidad de responder 
de manera asertivas se les da recursos para tomar conciencia. 
Finalmente la hipótesis específica 5, que plantea el efecto en las habilidades para 
el manejo del estado de ánimo se presenta el siguiente análisis de la variable de 
estudio se encontró los valores p (sig.) < 0,05, lo cual nos indica que los datos se 
ajustan a una distribución no normal. Frente a la prueba de comprobación de U 
de Mann-Whitney calculada Z= -3, 421 y un nivel de significancia ,001 (p < 
,05).Se evidencia un efecto en su estado de ánimo. 
Por todo lo expuesto anteriormente, la presente investigación es una base para 
demostrar la importancia de instaurar un programa psicosocial para responder 
con ciertas habilidades sociales que le permitan ejecutar responder a situaciones 
o eventos adversos. En las escuelas el docente debe proveer recursos 
establecer mejores contactos interpersonales, intrapersonales, respetar al otro y 
comprendiendo cuando el evento le es adverso; y al mismo tiempo responder 
frente a su pares familia y comunidad siendo sujetos empoderados y asertivos y 
conscientes de su situación de riesgo. 
11. CONCLUSIONES 
La aplicación del Programa de intervención psicosocial tiene un efecto en las 
habilidades sociales en niños vulnerables a eventos adversos de la institución 
educativa particular “Iberoamerica” 1er año de secundaria de la zona del Callao. 
(U de Mann-Whitney z= - 4,212; p<0,05). 
La aplicación del Programa tiene un efecto en las habilidades intrapersonal 
U de Mann-Whitney (z= -6496; p<0,05). 
La aplicación del Programa tiene un efecto en las habilidades interpersonal (U 
de Mann-Whitney (z= -3785; p<0,05) 
La aplicación del Programa tiene un efecto en las habilidades de adaptabilidad 
(U de Mann-Whitney (z= -4772; p<0,05). 
La aplicación del Programa tiene un efecto en las habilidades en el manejo de 
estres( U de Mann-Whitney (z= -4,434; p<0,05), para el grupo experimental 
La aplicación del Programa de intervención psicosocial tiene un efecto en las 
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